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Vuänõs
Lääʹddjânnam ođđ Aarktlaž politiikk strategia meäʹrtââll Lääʹddjânnam tääʹrǩmõs täävtõõzzid 
aarktlaž vuuʹdest. Puk toiʹmmjummuš aarktlaž vuuʹdest âlgg vuâđđõõvvâd luâđ ǩeâllʼjeeivuõʹtte, 
äimmõõzz suõjjlummša da ǩeâllʼjeei ouddnummuž vuâđđjurddjid di alggmeerai vuõiggâdvuõđi 
ciistâst âânnmõʹšše. Täin vueʹlǧǧemsõõʹjin vueiʹtet täʹrǩstõõllâd še Lääʹddjânnam ekonoomlaž 
intreeʹssid kuõskki täävtõõzzid. Strategia vuäll eeʹjj 2030 räjja. 
Väʹlddminister Sanna Mariin halltõsprograamm strateeglaž obbvuõđâst "Lääʹddjânnam 
šorradvuõđâs peäʹlnn šuurab maaiʹlmest" lij vuâmmšum tarbb aarktlaž õhttsažtuâj ravveem 
diõtt. Oouʹdbuž Aarktlaž strategia lij eeʹjjest 2013.
Strategia jååʹđtemsaaʹnin puuʹtet ouʹdde aarktlaž politiikk meeraikõskksaž raamid da aarktlaž 
staanvuõđ kõõččmõõžžid. Ođđ strategiast priorisââʹstet teäddceäkldõsvuuʹdid:
1. Äimmõsmuttâz tuõʹllstõõllmõš da tõõzz šiõttlõõvvmõš 
2. Aazzi (pueʹrrjieʹllem ooudâsviikkmõš da alggmeer säʹmmlai vuõiggâdvuõđ)
3. Aarktlaž silttummuš (jieʹllemvueʹjj da vuõssklassʼsaž tuʹtǩǩummuš)
4. Infrastruktuur da logistikk 
Strategia teäddceäkldõsvuuʹdin puuʹtet ouʹdde teäddceäkldõsvuuʹd vueʹǩǩ-koov, tääʹvtõllum 
ouddnummuž aarktlaž vuuʹdest da konkreettlaž tååimaid täävtõõzzi vuällam diõtt.
Aarktlaž politiikk strategia lij valmštõllum riikksuåvtõõzz kanslia jååʹđteʹmen. Puk ministeria lie 
leämmaž mieʹldd valmštõõllâmtuâjast.
Ä'šš-sää'n äimmõsmuuttâs, infrastruktuur da logistikk, aarktlaž politikk, aarktlaž vuʹvdd, aarktlaž tuʹtǩǩummuš, 
strategia, säʹmmla, Aarktlaž suåvtõs, ǩeâllʼjeei ouddnummuš, jieʹllemvueʹjj
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Tiivistelmä
Suomen uusi Arktisen politiikan strategia määrittelee Suomen keskeiset tavoitteet arktisella 
alueella. Kaiken toiminnan arktisella alueella tulee perustua luonnon kantokykyyn, ilmaston 
suojelemiseen ja kestävän kehityksen periaatteisiin sekä alkuperäiskansojen oikeuksien 
kunnioittamiseen. Näistä lähtökohdista voidaan tarkastella myös Suomen taloudellisiin 
intresseihin liittyviä tavoitteita. Strategia ulottuu vuoteen 2030 asti. 
Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman strategisessa kokonaisuudessa Suomi kokoaan 
suurempi maailmalla on tunnistettu tarve arktisen yhteistyön vahvistamiseksi. Edellinen 
Arktinen strategia on vuodelta 2013.
Strategian johdannossa esitellään arktisen politiikan kansainvälinen viitekehys ja arktisen 
turvallisuuden kysymyksiä. Uudessa strategiassa priorisoidaan painopistealueita:
1. Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen 
2. Asukkaat (hyvinvoinnin edistäminen ja alkuperäiskansa saamelaisten oikeudet) 
3. Arktinen osaaminen (elinkeinot ja huippututkimus) 
4. Infrastruktuuri ja logistiikka 
Strategian painopistealueissa esitellään painopistealueen tilannekuva, tavoiteltu kehitys 
arktisella alueella ja konkreettiset toimet tavoitteiden saavuttamiseksi.
Arktisen politiikan strategiaa on valmisteltu valtioneuvoston kanslian johdolla. Valmistelutyössä 
ovat olleet mukana kaikki ministeriöt.
Asiasanat arktinen alue, arktinen tutkimus, strategiat, saamelaiset, Arktinen neuvosto, kestävä kehitys, 
elinkeinot, ilmastonmuutos, infrastruktuuri ja logistiikka, arktinen politiikka
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Referat
Finlands nya strategi för den arktiska politiken fastställer Finlands viktigaste mål i den arktiska 
regionen. All aktivitet i den arktiska regionen ska utgå från naturens bärkraft, hänsyn till 
klimatet, principerna för hållbar utveckling och respekt för urfolkens rättigheter. Utifrån dessa 
utgångspunkter kan man även granska mål som gäller Finlands ekonomiska intressen. 
Strategin gäller fram till år 2030.
I den strategiska helheten Finland – större än sin storlek i världen – i regeringsprogrammet för 
statsminister Sanna Marins regering identifieras behovet att stärka det arktiska samarbetet. 
Finlands föregående arktiska strategi är från 2013.
I inledningen till strategin presenteras den internationella referensramen för den arktiska 
politiken och frågor som gäller säkerheten i Arktis. I den nya strategin ingår följande 
prioriteringar:
1. Bekämpning av och anpassning till klimatförändringen
2. Invånarna (främjande av välfärd samt urfolket samernas rättigheter)
3. Arktisk kompetens (näringar och spetsforskning)
4. Infrastruktur och logistik
I samband med varje prioritering i strategin behandlas lägesbilden för prioriteringen, den 
eftersträvade utvecklingen i den arktiska regionen och konkreta åtgärder för att uppnå målen.
Strategin för den arktiska politiken har beretts under ledning av statsrådets kansli. Alla 
ministerier har deltagit i beredningsarbetet.
Nyckelord klimatförändring, infrastruktur och logistik, arktisk politik, arktisk region, arktisk forskning, strategier, 
samer, Arktiska rådet, hållbar utveckling, näringar
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Abstract
Finland’s new Arctic policy strategy sets out Finland’s key objectives in the Arctic region. All 
activities in the Arctic region must be based on ecological carrying capacity, climate protection, 
principles of sustainable development, and respect for the rights of indigenous peoples. 
The objectives arising from Finland’s economic interests can also be examined from this 
perspective. The strategy extends to the year 2030. 
The need to strengthen Arctic cooperation has been identified in the strategic section titled 
‘Globally influential Finland’ of the Programme of Prime Minister Marin’s Government. The 
previous Arctic strategy was adopted in 2013.
The international framework for Arctic policy and issues of Arctic security are presented in the 
introduction to the strategy. The priorities of the new strategy are as follows:
1. Climate change mitigation and adaptation 
2. Inhabitants (promotion of wellbeing and the rights of the Saami as an indigenous people)
3. Arctic expertise (livelihoods and leading edge research) 
4. Infrastructure and logistics 
The priorities of the strategy present the situational picture of each priority area, the objectives 
for the Arctic region, and the concrete actions to achieve the objectives.
Finland’s Arctic policy strategy has been prepared under the auspices of the Prime Minister’s 
Office. All ministries have participated in the preparation of the document.
Keywords climate change, infrastructure and logistics, Arctic policy, Arctic region, Arctic research, strategies, 
Saami people, Arctic Council, sustainable development, livelihoods
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Čoahkkáigeassu
Suoma ođđa Árktalaš politihka strategiija meroštallá Suoma guovddáš ulbmiliid árktalaš 
guovllus. Buot árktalaš guovllu doaimma vuođđun galgá leat luonddu suvdinnákca, dálkkádaga 
suodjaleapmi ja suvdilis gárggiideami prinsihpat sihke eamiálbmogiid vuoigatvuođaid 
gudnejahttin. Dáin vuolggasajiin sáhttet geahčaduvvot maid Suoma ekonomalaš beroštumiid 
ulbmilat. Strategiija ollá jagi 2030 rádjái. 
Oaiveministtar Sanna Marina ráđđehusprográmma strategalaš ollisvuođas Suopma 
sturrodagas stuorit máilmmis lea identifiserejuvvon dárbu árktalaš ovttasbarggu váfisteami 
várás. Ovddit Árktalaš strategiija lea jagi 2013. 
Strategiija láidehusas ovdanbuktojuvvojit árktalaš politihka refereansarápma ja dorvvolašvuođa 
gažaldagat. Ođđa strategiijas vuoruhuvvojit deaddočuokkesguovllut: 
1. Dálkkádatrievdama goahcan ja dasa vuogáiduvvan 
2. Orrut (buresbirgejumi ovddideapmi ja eamiálbmot sápmelaččaid vuoigatvuođat) 
3. Árktalaš máhttu (ealáhusat ja alladutkamuš) 
4. Infrastruktuvra ja logistihkka 
Strategiija deaddočuokkesguovlluin ovdanbuktojuvvojit deaddočuokkesguovlluid 
dillegovva, oččoduvvon gárggiideapmi árktalaš guovllus ja konkrehtalaš doaimmat ulbmiliid 
oažžašuvvama várás. 
Árktalaš politihka strategiija lea válmmastallojuvvon stáhtaráđi kansliija jođiheami mielde. 
Válmmastallanbarggus leat leamaš mielde buot ministeriijat. 
Áššesánit dálkkádatrievdan, infrastruktuvra ja logistihkka, árktalaš politihkka, árktalaš guovlu, árktalaš 
dutkamuš, strategiijat, sápmelaččat, Árktalaš ráđđi, suvdilis gárggiideapmi, ealáhusat
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Čuákánkiäsu
Suomâ uđđâ Arktâsii politiik strategia miäruštâl Suomâ kuávdáš mittomeerijd arktâsii kuávlust. 
Puoh toimâm arktâsii kuávlust kalga vuáđuduđ luándu kyeddimnavccáid, šoŋŋâduv suoijâlmân 
já kilelis ovdánem prinsiipáid sehe algâaalmugij vuoigâdvuođâi kunnijâtmân. Tai vuolgâsoojijn 
puáhtá tarkkuustâllâđ meiddei Suomâ ekonomâlâš intressáid lahtojeijee mittomeerijd. Strategia 
olá ive 2030 räi. 
Uáiviminister Sanna Marin haldâttâsohjelm strategilii ubâlâšvuođâst Suomi kokoaan suurempi 
maailmalla lii tubdum arktâsii ohtsâšpargo nanosmittem tárbu. Oovdeb Arktâsâš strategia lii 
ivveest 2013.
Strategia laiđiittâsâst oovdânpuáhtojeh arktâsii politiik almugijkoskâsâš čujosrammâ já arktâsii 
torvolâšvuođâ koččâmušah. Uđđâ strategiast prioristeh tedâčyegiskuávluid:
1. Šoŋŋâdâhnubástus coggâm já toos vuáhádume 
2. Ässeeh (pyereestvaijeem ovdedem já algâaalmug sämmilij vuoigâdvuođah)
3. Arktâsâš mättim (iäláttâsah já alemuu tääsi tutkâmuš) 
4. Infrastruktuur já logistiik 
Strategia tedâčyegiskuávluin oovdânpuáhtojeh tedâčyegiskuávlu tilekove, háputtâllum 
ovdánem arktâsii kuávlust já konkreetliih tooimah mittomeerij juksâm várás.
Arktâsii politiik strategia lii valmâštâllum statârääđi kanslia joođeetmist. Valmâštâllâmpargoost 
láá lamaš mield puoh ministeriöh.
Äššisäänih šoŋŋâdâhnubástus, infrastruktuur já logistiik, arktâsâš politiik, arktâsâš kuávlu, arktâsâš tutkâmuš, 
strategiah, sämmiliih, Arktâsâš rääđi, kilelis ovdánem, iäláttâsah
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Aarktlaž politiikk strategia meäʹrat Lääʹddjânnam kõskksaž täävtõõzzid aarktlaž 
vuuʹdest da nåårr õʹhtte vääžnʼjummuz teäddceäkldõsvuuʹdid tõi õsttmõõžž vääras. 
Lääʹddjânnam oouʹdab aarktlaž strategia õlmstââʹttet påʹrǧǧmannust 2013. Strategia 
peeiʹvtummšest čõhččmannust 2016 tääʹrǩteš halltõõzz täävtõõzzid nuʹtt aarktlaž 
ooudâsviikkmõʹšše ǥu še Lääʹddjânnam aarktlaž rooʹle õhttneeʹl. Aarktlaž strategia 
peeiʹvtummuž tåimmplaan valmštõõvvi pâʹzzlâšttam-mannust 2017. 
Väʹlddminister Sanna Marin halltõsprograamm strateeglaž obbvuõđâst Lääʹddjânnam 
šorradvuõđâs šuurab maaiʹlmest lij tobddum taarb aarktlaž õhttsažtuâj nâânummša. 
Tät lij vueʹlǧǧemsââʹjjen aarktlaž politiikk strategia raajjmõʹšše. Ođđ aarktlaž politiikk 
strategia väldd lokku kuʹǩes ääiʹjkõõskâst Lääʹddjânnam täävtõõzzid vuuʹdest da 
taarbšum tåimmamresuursid. 
Strategia linjjad Lääʹddjânnam aarktlaž politiikk täävtõõzzid pueʹtti kueiʹt vaalpââʹj ääiʹj 
leʹbe ekka 2030 räjja. Täävtõõzzid čuäʹjtet strategia aalǥtõõzzâst. 
Lääʹddjânnam aarktlaž politiikk strategiast priorisââʹstet nellj Lääʹddjânnam aarktlaž 
tåimmjummuž teäddceäkldõsvuuʹd:
1. Äimmõsmuuttâs, tuõʹllstõõllmõš da šiõttlõõvvmõš 
2. Aazzi, pueʹrrjieʹllem ooudâsviikkmõš da alggmeer säʹmmlai 
vuõiggâdvuõđ.
3. Silttummuš, jieʹllemǩeäiʹn da õllklaassaž tuʹtǩǩummuš 
4. infrastruktuur da logistiikk 
Strategia teäddceäkldõsvuuʹdin lie čuäʹjtam vuäʹnkânji teäddceäkldõsvuuʹd 




Snimldõk 1. Ǩeâllʼjeei ouddnummuž tåimmprogramm Agenda2030. 
Tåimmprogramm âânn seʹst 17 ǩeâllʼjeei ouddnummuž täävtõssâd.1 
Strategia aalǥâst čiõlǥtet, seämmast riikksuåvtõõzz ålgg- da staanvuõttpoliittlaž 
čiõʹlǧǧõõzzin, aarktlaž vuuʹd meeraikõskksaž tåimmvuuʹd da staanvuõttkõõččmõõžžid. 
Vueʹzzest teäʹddeet meeraikõskksaž õhttsažtuâj miârkktõõzz da ǩiõttʼtõõlât kõskksaž 
meeraikõskksaž aarktlaž õhttsažtuâj rajjõõzzid. 
Tâʹvv-Euroopp staanvuõtt lij šorrneei mieʹrin õhtt obbvuõtt, koʹst staanvuõttsââʹj muttsid 
Nuõrtimiâr vuuʹdest, Lääʹddjânnam aarktlaž âʹlddvuuʹdin di Tâʹvv-Atlaanttâst čõnnâʹtte 
nânnsânji kueiʹmeez. Šorrneei staanvuõttpoliittlaž perstummuš aarktlaž voudda tuâjj tõʹst 
še Lääʹddjânnam ålggpoliittlaž tåimmjummuž miârkkteei teäddceäkldõsvuuʹd. 
Aarktlaž politiikk strategia da tõn teäddceäkldõsvuuʹdi pääiʹǩ Lääʹddjânnam ooudâsveekk 
globaal ǩeâllʼjeei ouddnummuž tåimmprograamm Agenda 2030 täävtõõzzi teâuddjummuž 
aarktlaž vuuʹdest. Strategia teäddceäkldõsvuuʹdi õʹhtte čõõnnmõõžž ǩeâllʼjeei 
ouddnummuž täävtõõzzid ǩiõttʼtõõlât juõʹǩǩ teäddceäkldõsvuuʹd õhttvuõđâst.
Strategiast vääʹldet ǩeeʹjjmieʹldd lokku EU ruânn seʹrddem vuâđđjuurd leeʹd tueʹjjeeǩâni 
miârkkteei hääiʹt (do no significant harm) pirrõs- da sosiaalʼlaž da kulttuurlaž täävtõõzzid, 
lokku vääʹldeeʹl vaikktõõzzid alggmeerai vuõiggâdvuõʹtte vueʹǩǩâʹtted jiiʹjjes kulttuur.
Strategia valmštõõllâmtuâj lij stuʹvrrjam Aarktlaž politiikk strategia vuäʹpstemjoukk, koʹst 
lie eeʹttǩeei juõʹǩǩ ministeriast. Strategia lij valmštõõllâm Aarktlaž vasttõsveʹrǧǧniiʹǩǩi 
tuâjj-joukk vuäʹpstemjoouk linjjõõzzi vuâđald. Lääʹddjânnam aarktlaž silttummuž 
määŋgpeällsânji eeʹttǩeei Aarktlaž saǥstõõllâmkåʹdd lij tuärjjääm tuâjaines 
1 https://kestavakehitys.fi/agenda-2030
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strategiavalmštõõllmõõžž. Nuʹtt vuäʹpstemjoouk ǥu še saǥstõõllâmkååʹdd 
saaǥǥjååʹđteeʹjen tåimmai väʹlddministeeʹr riikkpiisar. 
Strategia mieʹldd obb Lääʹddjânnam lij aarktlaž jânnam. Lääʹddjânnam aarktlaž intreess 
da aarktlaž silttummuš kuõskkte obb jânnam da nuuʹbb beäʹlnn obb Lääʹddjânnam 
aarktlažvuõtt tuärjjad da nâânad Lääʹddjânnam meeraikõskksaž aarktlaž jânnamkaart 
meeraikõskksaž õhttvuõđin. Aarktlaž vuuʹdest lie määŋg meeraikõõsǩeld õnnum 
meäʹrtõõzz, kook šâʹdde ââʹnnemjurddi mieʹldd. Lappi mäddkååʹddest lij jiijjâsnallšem 
miârkktõs, ǥu mainstet Lääʹddjânnam aarktlaž vuuʹdest jânnamtiõđlânji. Aarktlaž 
da jeäʹrben Bareents euroaarktlaž suåvtõõzz vooudlaž õhttsažtuõjju vuässâʹtte 
Lääʹddjânnmest Lappi mieʹldd Tâʹvv-Vuâđđmäädd, Kainuu da Tâʹvv-Kaʹrjjel mäddkååʹdd. 
Lääʹddjânnam aarktlaž politiikk strategia 2021 linjjad Lääʹddjânnam aarktlaž politiikk 
da tåimmjummuž täävtõõzzid ekka 2030 räjja. Ǥu vaʹstteei lååi eeʹjj ääiʹjkõõsk ǩeäčč 
mââiårra, meeraikõskksaž tåimmjempirrõõzzâst lij šõddâm miârkteei muttsid jeäʹrben 
šurrvaldiaõhttvuõđin da meeraikõskksaž õhttsažtuâj toiʹmmjemvuõđâst. Tän lââʹssen 
eeʹjj 2020 leävvnam COVID-19-pandemia vuõigg da pannvuõigg vaikktõõzz lie leämmaš 
tobddjeei še aarktlaž õhttsažtuâjast da aarktlaž vuuʹdest.
Pandemia pešttmõõžž leʹbe kuʹǩes ääiʹjkõõsk vaikktõõzzid jeäʹt vuõittu strategia 
raajjâmpoodd võl pukin vueʹzzin ärvvtõõllâd. Feʹrttai lââʹssen väʹldded lokku, što 
aarktlaž vuuʹdest âlgg valmštõõttâd še ođđ pandemiaid vääras. Tät teäʹddad 
tiõrvâsvuõttstaanvuõđ da pirrõsõhttsažtuâj miârkktõõzz aarktlaž õhttsažtuâjast.
Kuuitâǥ määŋg aarktlaž tåimmjempirrõʹsse õhtteei vuâđđääʹšš peʹštte luândstes 
nuʹtt kuuʹǩǩ, što strategia vuâđđjurddjid vueiʹtet raajjâd tõi vääras. Täk õhttee 
ouddâl jeeʹres äimmõsmuttsa, ǩeâllʼjeei ouddnummuž miârktõʹsse, aarktlaž 
luâđ määŋghämmsažvuõʹtte, aarktlaž alggmeerai staattuʹsse da aarktlaž vuuʹd 
meeraikõskksaž õhttsažtuâj vääžnaivuõʹtte. Täin vueʹlǧǧemsââʹjin vueiʹtet täʹrǩstõõllâd še 
täällbeällsaž tåimmjummša da Lääʹddjânnam ekonoomlaž intreessid õhtteei täävtõõzzid.
Lääʹddjânnam lij konsistenttlânji teäʹddääm taarb nââneed Aarktlaž suåvtõõzz da 
Euroopp Unioon aarktlaž politiikk. Kõskksaž globaal raammân strategiast lie Pariis 
äimmõs-suåppmõš da õM priimmâm ǩeâllʼjeei ouddnummuž täävtõõzz (Agenda 2030), 
õM biodiversiteeʹttsuåppmõš, õM miârrvuõiggâdvuõtt-takaisuåppmõš (UNCLOS) 
da saǥstõõllmõõžž ääʹvv miâr biodiversiteeʹtt kuõskki tiuʹddepiijjmõšsuåppmõõžž 
siâlggmõʹšše (Biodiversity Beyond National Jurisdiction, BBNJ) di õM alggmeerai 
čõõđtõs da õM lääʹmesvuõiggâdvuõttsuåppmõš. Ǩeeʹjjmieʹldd aarktlaž õhttsažtuâj 
kuâsttjeei teeʹmmen Lääʹddjânnam teäʹddad ǩeâllʼjeei ouddnummuž prinsiipi, sooǥǥbeäʹli 
tääʹssäärv da õõutverddsažvuõđ õõlǥtummuž.
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Kuva 2. Aarktlaž vaaldšemvuuʹd. Tuejjeei: Arto Vitikka, Aarktlaž kõõskõs, 
Lappi Universiteʹtt.2
2 Vaaldšemraaji teâttkäivv: Runfola D, Anderson A, Baier H, Crittenden M, Dowker 
E, Fuhrig S, et al. (2020) geoBoundaries: A global database of political administrative 
boundaries. PLoS ONE 15(4): e0231866. https://doi.org/10.1371/journal.
pone.0231866
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2 Aalǥtõs
2.1 Lääʹddjânnam aarktlaž politiikk linjjõõzz 
da täävtõõzz ekka 2030 mõõneeʹst
Lääʹddjânnam lij aarktlaž jânnam da õhtt Aarktlaž suåvtõõzz kääuʹc põõšši vuäzzlain. 
õõldâs õhttsažtuâjain vueiʹtet õsttâd vuuʹd ǩeâllʼjeei ouddnummuž täävtõõzzid da 
õõutsââʹjest globaal tååimaivuiʹm tuõʹllstõõllâd äimmõsmuttâz ouddnummuš da tõn 
hääitla vaikktõõzzid. 
Lääʹddjânnam täävtõssân lij rääuhnallšem da raajji õhttsažtuâj aarktlaž vuʹvdd. 
Jâʹddõõzzi šorrnummuž da konflikttpotentiaal lâssnummuž âlgg vieʹltted. 
Aarktlaž vuʹvdd pakkan jåʹttlubun jeeʹres vuʹvdded. Aarktlaž vuuʹd äimmõsmuttâz puuʹtt 
räʹtǩǩeet globaal piâstoccnummšivuiʹm Äimmõsmuttâz primeâri lie vueiʹvv-vueʹzzest 
aarktlaž vuuʹd åålǥbeäʹlnn, leâša aarktlaž vuuʹd jânnmin lie jõnn piâsttji primeâri. 
Aarktlaž vuuʹd narood jieʹllemåårrmõõžž da vuässõõttmõš vuuʹd kuõskki õhttsažtuõjju 
da tuʹmmjemtuõjju âlgg staaneed. Jeäʹrben taarbaš hiâlpted da lââʹzzted raajid 
râstldeei õhttsažtuâj da vuârrmainstummuž še oummui da meerlažorganisaatioi 
kõõskâst. Vuuʹdest jälsteei alggmeerain feʹrttai vueiʹtted seeilted da ooudâsviikkâd 
kulttuurâs, ǩiõlâs da äʹrbbvuõđâs jieʹllemviõkksažvuõđ da haʹŋǩǩeed taarbšum 
vaalmâšvuõđid šiõttlõõvvâd vuuʹd vuõinnum muuttâsvaʹǯǯtõõzzid. Pukin aarktlaž 
õhttsažtuâjain mij viikkâp ooudâs sooǥǥbeäʹli tääʹssäärv da õõutverddsažvuõđ.
Lääʹddjânnam aarktlaž silttummuš lij kõskksaž vueʹss Lääʹddjânnam aarktlaž 
profiil. Pukin ekonoomlaž tåimmjummšin aarktlaž vuuʹdest vääʹldet lokku luâđ 
määŋghämmsažvuõđ da kueʹddemoodd, äimmõõzz- da pirrõs-suõjjõs, ǩeâllʼjeei 
ouddnummuž vuâđđjurddi, vuuʹd narood pueʹrrjieʹllem, vuässadvuõtt di alggmeerai 
vuõiggâdvuõđid. Puk jäärnaǩtoiʹmmjummuš ij leäkku luõttu hääitlaž, pâi ǩeâllʼjteʹmes 
jäärnaǩtoiʹmmjummuš lij. Kâârvemtääll da jeeʹres ođđ ekonoomlaž toiʹmmjummuž 
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vuâđđjurddi di teknolooǥlaž räʹtǩǩummuž vuäiʹtte še raajjâd obbnes ođđ 
jääʹrnaǩtoiʹmmjemnallšem vueiʹttemvuõđid.
Lääʹddjânnam staattuuzz da ǩieʹssemviõǥǥ meeraikõskksaž aarktlaž njoonašsiltteeʹjen 
nââneet teäʹddeeʹl škooultõʹsse da tuʹtǩǩummša. Aarktlaž tuʹtǩǩummuž puuʹtʼtam 
teâđ da silttummuž äuʹǩǩeet veeidsânji jeeʹres sueʹrjin. Tuʹtǩǩummušteâtt rääjj vuâđ 
vueʹǩǩšõs da vuõiggäiggsaž tuʹmmstõõǥǥid jeeʹres sektoorin da sueʹrjin da veekk 
ooudâs aarktlaž narood pueʹrr jieʹllem.
Aarktlaž vuuʹd infrastruktuur da logistiikk viiǥǥât ooudâs nuʹtt, što tõt kääzzkâstt 
jieʹllemvueʹǩǩjallu da vuuʹd narood taarbid ǩeâllʼjeei da vääʹnnpiâstlaž naaʹlin da 
jååʹttemvueʹjjin. Digitalisaatio nââneet vuuʹd kääzzkõõzzin da trafiikkriâšldõõǥǥi 
ooudâsviikkmõõžžâst. Teâtt-trafiikk vuäǯǯamvuõđ nââneet veʹrǧǧniiʹǩǩi, põrggsi da 
meerlai taarbid.
Obbkartt Lääʹddjânnmest aarktlaž jânnmen šâdd määŋg tåimmjeei summân. Mieʹldd 
lij õõlmâs vaaldâšm da tuʹmmjemtuâj jeeʹres taaʹzzi, universiteeʹtti, tuʹtǩǩeemstroiʹttli 
da põõrǥâsjieʹllem lââʹssen ouddmiârkkân meerlažorganisaatio da veeʹrjteʹmes 
säiʹmmõõzz. Pukin taaʹzzin miârkktõõzz lij nuʹtt institutionaalʼlaž teâđast ǥu še 
persoonlaž tääʹzz äʹšštobddjummšest di aktiivlažvuõđâst. 
Lääʹddjânnam aarktlaž tåimmjummuž õõlmâs kuâsttjemvuõtt da määŋgjiõnnsažvuõtt lij 
vääžnai še aarktlaž politiikk strategia täävtõõzzi diõtt. Vääžnai lij še, što Lääʹddjânnam 
aarktlaž tåimmjummšest mieʹldd leʹddi õhttsažtuâjjtuâjjla vuäiʹtte puârast da hieʹlǩeld 
säimmõõttâd kõskkneez da raajjâd veerdvuõđid. Aarktlaž õhttsažtuâjj lij še vueʹss 
tâʹvvjânnmallaš õhttsažtuâj. 
Lääʹddjânnam aarktlaž politiikk tääʹvtõõzz da aarktlaž toiʹmmjummuš kueʹsǩǩe 
ǩeeʹjjmieʹldd Lääʹddjânnam jeeʹres sueʹrjid. Tåimmjummuž jeärsmummuž vuâstta 
vueiʹtet tuâsttad rââstsektoraalʼlaž õhttsažtuâjain di nuʹtt, što smeʹllkââʹttet 
toiʹmmjummšid, koin Lääʹddjânnam aarktlaž jânnmen poouʹtet õhttseʹžže ouʹdde. 
2.2 Meeraikõskksaž tåimmampirrõs  
da staanvuõttpoliittlaž vueʹǩǩ
2.2.1 Vueʹǩǩ-koovv
Meeraikõskksaž miõli ǩeässmõš aarktlaž vuuʹd da aarktlaž õhttsažtuâj till lij juätkkjam 
šõddmõõžžâs Lääʹddjânnam oouʹdab, eeʹjj 2013 õlmmuum aarktlaž strategia mâŋŋa. 
Tåimmjummšes staattuuzz piijjâm diõtt puk aarktlaž jânnam da määŋg vuuʹdest 
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perstum vuuʹd åålǥbeällsaž jânnam lie õlmstââttam ođđ leʹbe oođuum aarktlaž 
strategiast leʹbe lie tän ǩeeʹrjtem poodd tõid raajjmen leʹbe peiʹvveʹmmen.
Tät miõli ǩeässmõš lij jäänmõsân seuʹrrjõs äimmõsmuttâz jåʹttel da dramaattlaž 
ouddnummšest, koʹst aarktlaž vuʹvdd lij muttsi ouddliinjâst. Ekosysteeʹmeez peäʹlnn 
šmiõrkõs aarktlaž vuʹvdd pakkan jåʹttlubun ǥo jeeʹres skääđsuâl, da luândnalla muõtti 
da jiõŋ vuuʹdest muttâz kuâsttje da tåbddje konkreettlânji. Aarktlaž vuuʹd da nuuʹbb 
polaarvuuʹd Saujjnannâm šõddmõõžž peäʹlstes õinn jåʹttlâʹtte äimmõsmuttâz hääitla 
vaikktõõzzid ceâlai skaađsuâllʼjest. 
Äimmõsmuttâz tuõʹlstõõllmõš da šiõttlõõvvmõš kueʹsǩǩe aarktlaž vuuʹdest 
pukid tåimmjeeʹjid oʹdinakai aassjin ääʹljeeʹl kååʹddid, vuʹvddtässa, valdiaid da 
põõrǥâsjieʹllma räjja. Äimmõsmuttâz vaikktõõzzi tuõʹlstõõllmõõžžâst konkreettlaž 
tååimain, mâʹte šâddeempõrttgaazzi da čaʹppes iil piâsttji uuʹccummšin, lij kõskksaž 
miârkktõs. Še vääʹnnpiâstlaž teknolooglaž räʹtǩǩummši da piâstoccnummšid sǩiʹhttjeei 
trafikkriâššmõõžži miârkktõs lij vääžnai. 
Bareentsmiârast da obb Tâʹvv Jiõŋŋmiârast miârrtrafiikk lij šorrnam da šorran veâlâinn 
ko jiõŋŋjeällmõõžž mottje äimmõsmuttâz mieʹldd. Poliittlaž tuejjeei mieʹldd šorrnummša 
kuuitâǥ vaaikte miârkkteeinalla Ääppalvääl da jeeʹres tâʹvv miârrǩeäinai riiskid da še 
vääʹnnvuõđid infrastruktuurâst ǩeäinai kuâŋŋsest. Jååttlõk- da saaǥǥteminfrastruktuur 
raajjmõõžž da kuddân âânnmõõžž oudldõõzz mottje ko šõŋŋjeällmõõžž vaajtâʹlle 
jäänab ko ouddâl. Täid muttsid âlgg vaarõõttâd da šiõttlõõvvâd.
Lääʹddjânnam haaʹlad aarktlaž jânnmen teäʹddeed aassji ǩiõččâmvueʹjj: aassji taarbše 
vueiʹttemvuõđid vuässadvuõʹtte tuʹmmjemtuâjast di jiiʹjjes pueʹrrjieʹllem tuõʹllʼjummša 
da õinn ooudâsviikkmõʹšše. Tän staanummuš lij kõskksaž oudldõs ekonoomlaž 
pueʹrrjieʹllma da ǩeâllʼjeei šorrnummša. Lääʹddjânnam aarktlaž politiikkâst aarktlaž 
vuʹvdd ij leäkku kookksaž poostaipäiʹǩǩ. Lij vääžnai väʹldded lokku obb vuuʹd 
narood õõutverddsaž vuõiggâdvuõđid da vueiʹttemvuõđid di jieʹllemåårrmõõžži da 
vuässõõttmõõžž staanummuš. Vuuʹd alggmeeraid âlgg staaneed vueiʹttemvuõđid 
jiiʹjjes kulttuur da äʹrbbvuõđid tuõʹllʼjummša da ooudâsviikkmõʹšše mottjeei jeällmõõžžin 
da dovoʹlna tuärjjõõzz šiõttlõõvvmõõžžâst muttsid.
Aarktlaž vuuʹd seillmõš juârbteʹmmsen da juõmsen lij puki aarktlaž jânnmi õhttsaž 
täävtõõzzi meâldlaž. Lääʹddjânnam oouʹdad jiiʹjjes vueʹzzstes tän täävtõõzz õsttmõõžž. 
Oouʹdab aarktlaž strategia raajjmõõžž mâŋŋa vuuʹd staanvuõttpoliittlaž vueʹjjest 
lie čiõlggsânji šõddâm muttsid, kook feʹrttai tobddâd, da koid Lääʹddjânnam âlgg 
siltteed vaikkted juârbteʹmvuõđ ooudeei nalla. Lââʹssnam sääldatlaž tåimmjummuž 
da kuâsttjummuš di jââddsi šorrnummuš lie vueʹzzin seuʹrrjõõzz äimmõsmuttâz 
raajjâm vaʹǯǯtõõzzin da vueiʹttemvuõđin, koid kooll vuuʹd luâttresuursi äuʹǩǩummuš. 
Seämmast meeraikõskksaž poliittlaž da sääldatlaž jâddaz jeeʹresåʹrnn maaiʹlmest 
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seeičõʹstte še aarktlaž voudda, koʹst šurrvaldiapoliittlaž intreeʹzz säʹtte raajjâd 
vuâsttapiijjmõõžž. 
Mõõn jäänab vuʹvdd vuäǯǯ meeraikõskksaž vuâmmšõõzz vuäʹssnes da mõõn šuurben 
ouddmiârkkân pueʹttiääiʹj aarktlaž miârrjååttlõõǥǥ, leʹbe teâttjååttlõõǥǥ, ärvvtõõlât 
šorrned, tõn jäänab vuʹvdd ǩeäss miõlid še staanvuõđ da peälštõõzz ǩiõččâmvueʹjjest. 
Jânnamtiõđlânji šuurmõs aarktlaž jânnmen Ruõššjânnam lij õuʹddlest teäʹddääm vuuʹd 
miârkktõõzz jiiʹjjes toiʹmmjummšstes. Ooudâsviikkmõš Ruõššjânnam aarktlaž vuuʹdest 
lij miârkkteei še veeidsubun obb aarktlaž vuuʹd diõtt. 
Vuuʹd åålǥbeällsaž jânnmin jeäʹrben Ǩiina lij čuäʹjtam šorrneei ekonoomlaž da 
strateeglaž miõl ǩeäššmõõžž vuuʹd årra, jeäʹrben vuuʹd luâttresuursid, infrastruktuuʹre 
da jååʹttemǩeäinaid. Ǩiina globaal täävtõõzz da põrggmõš šuurab rooʹle aarktlaž 
vuuʹdest vuäiʹtte tueʹjjeed intreʹssristtreeidaid jeäʹrben šurrvaldiai kõõskâst da lââʹzztet 
jââddsid vuuʹdest. 
Staanvuõttpoliittlaž sââʹjj muttâz lie vueʹsstes jååđtam aarktlaž vuuʹd strateeglaž 
miârkktõõzz šorrnummša da jâʹddummši lâssnummša vuuʹdest. Meeraikõskksaž 
sââʹjj sõggnummuš õõut vuuʹdest vuäitt jååđted jåʹttlânji sääldtallaš tåimmjummuž 
lâssnummša še jeeʹres vuuʹdin. Aarktlaž vuuʹd infrastruktuur ooudâsviikkmõš vaaikat 
vueiʹtlvânji še vuuʹd staanvuõttvuâkka. Nääiʹt vuuʹd ouddnummuž âlgg täʹrǩstõõllâd 
vueʹssen veiddsab staanvuõttpoliittlaž konteeʹkst. 
Aarktlaž vuuʹd staanvuõttpoliittlaž ouddnummšest lie vaikktõõzz meerlaž staanvuõʹtte. 
Lääʹddjânnam ǩiõččâmkuuʹlmest aarktlaž vuuʹd staanvuõtt lij nâânas õhttvuõđâst 
Nuõrtimiâr vuuʹd da jeeʹres Euroopp staanvuõttsââʹjin, kååʹtt lij 2010-lååǥǥast jâddam 
õinn jäänab. Ruõššjânnam lij rââʹžžääm mij õõldâsvuuʹdi da Euroopp staanvuõđ 
õʹhtteeʹl Kriim lääʹjjtemnalla jiõccses di jueʹtǩǩeeʹl ooudâs tõn alttääm konfliikt Nuõrti-
Ukrainâst. Ruõššjânnam raʹvvai plaaneemnalla sääldatlaž kuâsttjummuž aarktlaž 
vuuʹdest mieʹrren staanâd tõn ekonoomlaž intreeʹss da ainsmâʹtted tâʹvv miârrǩeäin 
vaaldšummuž. Seämmast Kuâlõõǥǥ njarggjânnmest åårrai sääldatåårrampaaiʹǩi da 
atompeessai miârkktõs di Tâʹvv käärbi toiʹmmjemfrijjvuõtt da piâssmõš väʹlddmiârid lie 
teäʹddääm Ruõššjânnam staanvuõttjurddmõõžžâst. 
Tän seuʹrrjõssân õhttõõvvâmvääʹld, Kanada da euroopplaž Nato-jânnam lie lââʹsstam 
sääldatlaž kuâsttjummuž da oouʹdääm vaalmâšvuõđâs reagâʹstted sääldatlânji 
Tâʹvv-Eurooppâst. Seämmanalla aarktlaž vuʹvdd lij eettam õinn jäänab kueʹsttma 
meeraikõskksaž staanvuõtt- da peälštempoliittlaž saǥstõõllmõõžžâst di pessviõǥǥi 
operatiivlaž plaanummšest di mättʼtõõttâmtåimmjummšest.
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Kuva 3. 3. JK Pääkkeemjoouk jueʹlǧǧmarss Kaarestuõddra tälvva 2019. 
Sniimmi: Anna Kupsala, Peälštemviõǥǥ 
Lääʹddjânnam maainast juätkkjeei ålgg-, staanvuõttpoliittlaž di peälštemõhttsažtuõjju 
õhtteei dialoog aarktlaž staanvuõttsââʹjest nuʹtt kueiʹtes ǥu še määŋgai kõõskâst. 
Lääʹddjânnam tuõʹllai ooudâst jurddi aarktlaž väʹlddsåbbrest, kååʹtt tueʹjječe 
vueiʹtlviʹžžen nuuʹbb beäʹlnn Aarktlaž suåvtõõzz äʹššliistâst åårrai pirrõskõõččmõõžži 
kaggmõõžž ââʹlmõs tässa, da nuuʹbb beäʹlnn raajči vueiʹtlvaž fooruum še 
Aarktlaž suåvtõõzz mandaatt åålǥbeäʹlnn åårrai staanvuõttpoliittlaž kõõččmõõžži 
ǩiõttʼtõõllmõʹšše. Peälštemviõǥǥ vuässâʹtte aarktlaž tuʹtǩǩummušõhttsažtuõjju da 
harjjtâʹlle tâʹvven nuʹtt meerlânji ǥu še õõutsââʹjest õhttsažtuâjjkuõiʹmeezvuiʹm. 
Lääʹddjânnam raavâsvuõtt lij obbvuõttân aarktlaž jeällmõõžžid suåvliʹžžen rajjum 
põʹstti peälštemviõǥǥ, mâin lij meeraikõõsǩeld õlltässʼsaž aarktlaž silttummuž.
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2.2.2 Lääʹddjânnam tåimmjummuž täävtõõzz:  
Juârbteʹmes da staani tåimmjempirrõs
Puki tåimmjeei ǩiõččâmvueʹjjest lij vääžnai, što aarktlaž vuuʹdest nââneet 
čõnnõõttmõõžž raauhu, nâânas da raajji õhttsažtuõjju. Feʹrttai ââʹnned 
huõl ouddtuʹmmjeei da cõggõõtti nalla tåimmjeei õhttsažtuâjjrajjsin da 
saǥstõõllâmõhttvuõđin, kook õinn veäʹǩǩte valdiai vuârrsaakkummuž naʹddjõõzz 
lââʹzzteei da riiskid uuʹcceei nalla, lokku vääʹldeel vueitlvaž pärttšõddmõõžžid. 
Äimmõsmuttâz, ǩeâllʼjeei ouddnummuž da vuuʹd narood pueʹrrjieʹllem âlgg juätkast 
leeʹd aarktlaž õhttsažtuâj kõskksummuž prioriteeʹtt. Aarktlaž suåvtõõzz lââʹssen tän 
tuâjast lij vääžnai äuʹǩǩeed še vooudlaž õhttsažtuâj rajjsid mâʹte tâʹvv vuälvuõđ politiikk 
veerdvuõđines da jeeʹres õhttsažtuâjjrajjsines di Bareents euroaarktlaž suåvtõs 
Tâʹvvjânnmi suåvtõs.
Juârbteʹmes da staani tåimmjempirrõs lij oudldõs aarktlaž õhttsažtuâj eʹtǩǩuum 
täävtõõzzi teâuddjummša da vuuʹd narood pueʹrrjieʹllem ooudâsviikkmõʹšše. Tän 
diõtt še siiskâž staanvuõtt di staani jieʹllem- da tåimmjempirrõõzz âlgg väʹldded lokku 
saǥstõõllmõõžžin da vuuʹd ooudâsviikkmõõžžâst. 
Lääʹddjânnam vuʹvddšorrâdvuõđâst 68 proseeʹnt lie härvva assum vuuʹd. Täin vuuʹdin 
teäʹddad jeäʹrben veʹrǧǧniiʹǩǩi, organisaatioi da aassji kõskksaž pääiklaž õhttsažtuâjj. 
Lij vääžnai, što še härvva assum aarktlaž vuuʹdest lie narooʹde vuäǯǯamnalla sij 
taarbšam veʹrǧǧneʹǩkääzzkõõzz da što sij vueiʹnne, što sij lie staanâst. Jeäʹrben 
pååʹles, Raajjväärdtõkstroiʹttel di peälštemtååim kuâsttjemvuõtt da pueʹrr odd 
tåimmjed härvva assum vuuʹdin rääjj nâânas siiskâž staanvuõđ, mii peäʹlstes lij 
oudldõs še aarktlaž õhttsažtuâj täävtõõzzi da Lääʹddjânnam ekonomiija õhtteei 
aarktlaž spesiaalintreeʹssi, mâʹte turiism, põõrǥâståimmjummuš lââʹzztummuž da 
jååttlõkinfrastruktuur teâuddjummša. Härvva assum vuuʹdi pääiklaž aktiivʼvuõđ da 
õhttsallâšvuõđ di staanvuõtt-tåimmjeei kõskksaž õõldâs õhttsažtuâj âlgg äuʹǩǩeed 
õinn, što vueiʹtet staanâd ravvsab staanvuõđ ǥo ânnʼjõžääiʹj. 
Aarktlaž vuuʹd veeidasvuõtt da väʹǯǯlõs jeällmõõžž õõlǥte puki staanvuõttveʹrǧǧniiʹǩǩi 
õhttsaž tåimmjummuž Lääʹddjânnam seʹst di vueiʹttemvuõđi mieʹldd še valdiai 
raajid râstldeei tåimmjummuž. Barents Rescue -harjjtõõzz lie ouddmiârkk tâʹvv 
meeraikõskksaž siviilvaalmâšvuõđ da peälštemtååim õhttsažtuâjast. Ođđ vaʹǯǯtõõzzi, 
mâʹte õinn jåʹttlubun jooʹtti äimmõsmuttâz da tõʹst šõõddi luâtteettmõõžži da ođđ 
tiõrvâsvuõttvaari leävvnummuš voudda peejj šuurab õõlǥtõõzzid ko ääiʹjben še 
siiskâž staanvuõđâst vaʹstteei veʹrǧǧniiʹǩǩi õhttsažtuõjju. Lij kuuitâǥ vääžnai, što 
vaalmštõõđât vaʹstteed da ǩiõttʼtõõllâd jeeʹresnallšem kriisid (all-hazards approach) da 
riskkpirrõõzzid. 
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Kuva 4. Äimmpooddâšǩ-käärab lij vääžnai tuâjjneävv peälštemstroittlid 
roospot ääiʹj. Sniimmi: Kaisa Sirén
Jeäʹrben Tâʹvvjânnmi kõõskâst tåimmai tâʹvven juʹn ååʹn õõldâs da vuõigg veʹrǧǧniiʹǩǩi 
kõskksaž õhttsažtuâjj nuʹtt pååʹles, Tuâl, Raajjväärdtõkstroiʹttel ǥu še peälštemtååim 
vueʹzzest. Veʹrǧǧneʹǩǩõhttsažtuâj määŋgai kõskksaž, vooudlaž da kueiʹtkõskksaž 
rajjsin âlgg jueʹtǩest väʹldded lokku õinn jäänab aarktlaž vuuʹd ooudâsviikkmõõžžâst 
kaggõõtti vueiʹtlvaž vaʹǯǯtõõzz da taarbid. Raajjväärdtõkstrooiʹtel lij aktiivlânji mieʹldd 
aarktlaž reddväärdtõkõhttsažtuâjast (ACGF, Arctic Coast Guard Forum), mõõn raamin 
ǩiõttʼtõõlât miârlaž veʹrǧǧniiʹǩǩi tåimmjummuž obb aarktlaž vuuʹdest. 
COVID-19-pandemia da jeeʹres vueiʹtlva ođđ pandemia, kooi riskk šorran jm. 
põõšši taal suddmõõžž mieʹldd, teäʹddee taarb väʹldded lokku jäänab ǥo ouddâl 
tiõrvâsvuõttvaarid da -staanvuõđ di aarktlaž härvva assum vuuʹdi vuäinnam 
spesiaalvaʹǯǯtõõzzid. Täi vuuʹdi teâttjååttlõk- da jååʹttemõhttvuõđin âlgg ââʹnned 
huõl, što ouddm. taalkâstiõđlaž vieʹǩǩ vueiʹtet uʹvdded jåʹttlânji siʹjjid, ǩeäk tõn 
taarbše. Aarktlaž suåvtõõzzâst šâdd leeʹd kõskksaž rool še tiõrvâsvuõttvaari 
vuâsttatuâsttmõõžžâst. Suåvtõõzz pohttam lââʹssärvv vuâđđan tõõzz, što tõn 
raamivuiʹm saǥstõõlât da mieʹrreet aaʹššin alggmeeraivuiʹm da poouʹtet õʹhtte 
Tâʹvvjânnmi, Ruõššjânnam da Tâʹvv-Äʹmmriikk aarktlaž vuuʹdid. Lââʹssen Aarktlaž 
suåvtõõzz tuâjj-joouki õlltässʼsaž tiõđlaž tuʹtǩǩeemtåimmjummuž miârkktõs õinn šorran.
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2.2.3 Lääʹddjânnam da meeraikõskksaž aarktlaž 
õhttsažtuâjj rajjâz
Lääʹddjânnam lij õhtt Aarktlaž suåvtõõzz kääuʹc põõšši vuäzzlain. Aarktlaž suåvtõs 
seillai-i Lääʹddjânnam aarktlaž politiikk kõõskâst. Lääʹddjânnam nâânad jiiʹjjes 
tåimmjummšin suåvtõõzz toiʹmmjemõudldõõzzid da tõi ooudâsviikkmõõžž nuʹtt, što tõk 
vaʹsttee lââʹssnam meeraikõskksaž miõli ǩeässmõõžž piijjâm vaʹǯǯtõõzzid. Še Aarktlaž 
täällsuåvtõõzzâst lij kõskksaž roolâs vuuʹd jieʹllemvueʹǩǩjääl tåimmjeei kõskksaž 
õhttvuõđâânnmõõžžâst da tåimmjeei kõskkvuõđin veʹrǧǧniiʹǩǩivuiʹm.
Aarktlaž õhttsažtuâj kõõskâst lij Aarktlaž suåvtõs da tõn kääuʹc aarktlaž 
vuäzzlažjânnam. Meeraikõskksaž suåppmõõžži da meeraikõskksaž vuõiggâdvuõđ 
miârkktõs lij kõskksaž ko meäʹrtet valdiai tåimmjemvueiʹttemvuõđid. Lääʹddjânnam 
pârgg vuõss-sââʹjest ânnʼjõž riâššmõõžži nâânummša ij-ǥa vueiʹn taarb veiddsab obb 
aarktlaž vuuʹd kuõskki õõlmâs-suåppmõõžž raajjmõʹšše. Lääʹddjânnam vuässââtt 
aktiivlânji õM raamin saǥstõõllmõõžžid, kook globaal tääʹzzest ǩiõttʼtâʹlle ääʹv miâr 
sueʹjjlummša da ǩeâllʼjeei âânnmõʹšše õhtteei kõõččmõõžžid. Lääʹddjânnam lij 
vaalmâš aktiivlânji ooccâd räʹtǩǩummšid suåppmõõžž viõkkšõs tiuʹddepiijjmõʹšše 
aarktlaž vuuʹdest, ij-ǥa vueʹlǧǧemsââʹjjen kueʹđ meädda spesiaalsueʹrjid kuulli 
suåppmõõžžid, jõs täin vuäǯǯad õõutmiõllsažvuõtt aarktlaž valdiai kõõskâst. 
Lääʹddjânnam oouʹdad raajji vuârrsaǥstõõllmõõžž da õhttsažtuâj še aarktlaž vuuʹdest 
perstum vuuʹd åålǥbeällsaž jânnmivuiʹm, koin määŋg lie juʹn ååʹn Aarktlaž suåvtõõzz 
valvvi. Poka meeraikõskksânji miõlid ǩeäʹsse õinn jäänab da valvvji mieʹrr lââʹssan, 
feʹrttai Aarktlaž suåvtõõzzâst pâʹstted kaunnâd ođđ inovatiivlaž kuånstid valvvji 
čõnnõõttmõʹšše dynaamlaž õhttsažtuõjju. 
Lääʹddjânnam veekk ooudâs aarktlaž õhttsažtuâj še tâʹvvjânnmallaž õhttsažtuâj 
konteeʹkstest, kueiʹtkõskksaž kõskkvuõđin Ruõššjânnmin da õhttõõvvâmvaaʹldin 
di Kanadain. Tän õhttsažtuâjast äuʹǩǩeet aktiivlânji še vooudlaž õhttsažtuâj rajjsid, 
mâʹte tâʹvv vuälvuõđ politiikk da tõn veerdvuõđid, Bareents euroaarktlaž suåvtõs, 
tõn vuʹvddtäʹss, da Tâʹvvjânnmi ministersuåvtõs da Tâʹvvjânnmi suåvtõs. Aarktlaž 
parlamentaarlaž õhttsažtuâj raajât aarktlaž jânnmi parlameenti kõskksaž põõšši 
komiteain. Lââʹssen õhttsažtuâj räʹjje jm. kååʹdd da vuʹvddvaaldâšmkonttâr da 
mäddkååʹddi leett.
Jeeʹresnallšem aarktlaž voudda õhtteei temaattlaž säiʹmmõõzz da foorum lie määŋg, 
da läʹddla tåimmjeeʹjid äʹjsmââʹttet leeʹd tõin aktiivlânji mieʹldd. 
Lääʹddjânnam vuäinn vääžnʼjen še Ruõššjânnam vuässõõttmõõžž meeraikõskksaž 
pirrõsõhttsažtuõjju aarktlaž vuuʹdest nuʹtt što teäʹddeet čaʹppes iil da jeeʹres hääitla 
piâsttji uuʹccummuž, atomstaanvuõđ raʹvvjummuž di jeeʹres aarktlaž vuuʹd diõtt 
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vääžnai Lääʹddjânnam da Ruõššjânnam kueiʹtkõskksaž õhttsažtuâj täävtõõzzid. 
Lääʹddjânnam tuärjjad atomstaanvuõʹtte da atomnjieʹšš ǩiõttʼtõõllmõʹšše õhtteei 
õhttsažtuâj jeäʹrbi mieʹldd tâʹvv vuälvuõđ pirrõsveeʹrdvuõđ raamin. õhttsažtuâjj 
meeraikõskksaž atomenergiaorganisaatio IAEA:in lij še seämmanalla vääžnai.
Euroop Union lij vääžnai da raajji aarktlaž toiʹmmjeei da tõin lij potentiaal õinn 
aktiivlab aarktlaž rooʹle. Tõin lij ââʹnnemnalla ekonoomlaž resuurs, odd globaalʼlânji 
õll standaardi piijjmõʹšše da jeeʹres veeidas-sueʹrjlaž äʹšštobddmõš. Lääʹddjânnam 
vaaikat tõõzz, što aarktlaž õhttsažtuâjj kaggââtt õʹlljõʹbbe EU prioriteeʹtti jooukâst. 
EU aarktlaž politiikk âlgg leeʹd konsistenttlab ǥo ouddâl da EU-instituutioin âlgg 
čuäʹjted riʹjttjeei resuurs, lokku vääʹldeeʹl personresuursid, unioon aarktlaž politiikk 
koordinâʹsttmõʹšše da tiuʹddepiijjmõʹšše. 
Lääʹddjânnam täävtõssân lij õinn seeilted joođâsrool EU aarktlaž vuäzzlažjânnmen, 
õõutsââʹjest Ruõccjânnmin da Danskkjânnmin. Lääʹddjânnam teäʹddad EU aarktlaž 
politiikk raʹvvjummuž da lij vuejjam eeʹjj 2016 EU aarktlaž teâđouddmõʹšše vuâđđõõvvi 
EU aarktlaž politiikk peeiʹvtummuž. Ođđ teâđouddmõš EU aarktlaž politiikkâst 
õlmstââʹttet eeʹjj 2021 ääiʹj. Lääʹddjânnam vaaikât aktiivlânji ođđ teâđouddmõõžž 
valmštõõllmõʹšše, ǩiõttʼtõõllmõʹšše EU suåvtõõzzâst da peeiʹvtum politiikk 
tiuʹddepiijjmõʹšše. 
EU tåimmai Aarktlaž suåvtõõzz de facto valvvjen, mii rääjj vueiʹtlviʹžžen EU 
vuässõõttmõõžž Aarktlaž suåvtõõzz tuâjj-joouki tåimmjummša. Lääʹddjânnam tuärjjad 
EU priimmʼmõõžž Aarktlaž suåvtõõzz valvvjen. Lääʹddjânnam vuäinn EU-instituutioi 
aktiivlab vuässõõttmõõžž da saʹtssjummuž täi tuâjj-joouki tuõjju vääžnʼjen. Še tâʹvv 
vuälvuõđ veeʹrdvuõđ da Bareents euroaarktlaž suåvtõs taʹrjjee õõut kõskksaž kuånst 
lââʹzztet EU aktiivʼvuõđ aarktlaž vuuʹdest.
EU teäggtõõzzin lij vääžnai miârkktõs EU aarktlaž rool nâânummuž da aarktlaž 
õhttsažtuâj ooudummuž diõtt. Lääʹddjânnam vaaikat tõõzz, što aarktlaž 
õhttsažtuâjj da aarktlaž spesiaaljeällmõõžž vääʹldet lokku äʹššmeâldânji 
jeeʹres EU-teäggtõsprograammi plaanummšest da tiuʹddepiijjmõõžžâst. 
Meerlânji Lääʹddjânnam vääʹld jeäʹrben lokku aarktlaž politiʹǩǩe õhtteei 
EU-teäggtõsvueiʹttemvuõđi seuʹrrjummša da tõid vaikktummša. 
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2.2.4 Lääʹddjânnam lij kõskksaž tåimmai nuʹtt aarktlaž ǥu 
še antaarktlaž vuuʹdest
Aarktlaž vuuʹd lââʹssen Lääʹddjânnam lij aktiivlaž še Saujjnannmest. Lääʹddjânnmest 
lij leämmaš jiiʹjjes staattus Saujjnannmest 1980-lååǥǥast ääʹljeeʹl da Lääʹddjânnam lij 
staarjõõttâm õlltäʹssʼsaž da meeraikõõsǩeld säimmõõttâm Saujjnannamtuʹtǩǩummuž. 
Håʹt-i aarktlaž da antaarktlaž vuuʹd lie määŋgnalla jeeʹresnallšem, lie tõin še jiânnai 
õhtteei raajji. Äimmõsmuuttâs da tõn vaikktõõzz kuâsttje pukin viõkksubun samai-i 
nääʹppvuuʹdin. Kuhttu nääʹppvuuʹd luâttreeʹǧǧesvuõđ da geopoliittlaž åårrmõš lie 
õinn šorrneei meeraikõskksaž miõli ǩeässmõõžž täävtõssân. Oummu tåimmjummuž, 
ouddmiârkkân turiism, vaikktõõzz kuhttu polaarvuuʹd ekosysteeʹmid tuâjjee huõl. 
Kuhttuin vuuʹdin taarbšet räʹtǩǩummšid ouddmiârkkân miârrvuuʹdi šiõttõõllmõʹšše da 
resuuʹrsi sueʹjjlummša leʹbe ǩeâllʼjeei äuʹǩǩummša õhtteeʹl. 
Lääʹddjânnam lij õhtt Saujjnannâm kuõskki õõlmâs-suåppmõõžž 29:st meäʹrrõõzzid 
raajji vuäzzlažjânnmin da lij še aktivâsttam Antaarktlaž vuuʹd miârrvuuʹdi jieʹlli resuursi 
sueʹjjlummuž kuõskki õõlmâs-suåppmõõžžâst. Jânnam, kook lie mieʹrreʹmmen kuhttu 
nääʹpp-vuuʹd kõõččmõõžžin, lie mij lââʹssen pâi nellj – Ruõcc, Taarr, Ruõššjânnam da 
õhttõõvvâmvääʹld. Tät positio lij ääʹvääm Lääʹddjânnma nâânas globaal polaartåimmai 
rool da vueiʹttemvuõđ vaikkted kuhttu polaarvuuʹd kõõččmõõžžid da vaʹǯǯtõõzzid. 
Seämmast tõt ääʹvad veeidas kaauplaž vueiʹttemvuõđid mij kõõlmâs äimmõõzz 
silttummša da meeraikõskksaž miõlǩeässmõõžž kõõlmâs vuuʹdid spesialisõvvum 
lääʹdd tuʹtǩǩummša. 
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Aarktlaž suåvtõs
Aarktlaž suåvtõs lij halltõõzzi kõskksaž foorum, koon täävtõssân lij oouʹdeed 
õhttsažtuâj, koordinâsttmõõžž da kõskknažvuõđ aarktlaž valdiai, aarktlaž 
alggmeerõhttõõzzi da aarktlaž vuuʹd aazzji kõõskâst. õhttsažtuâj kõõskâst 
lie jeäʹrben ǩeâllʼjeei ooudâsviikkmõš da pirrõs-suõjjõs aarktlaž vuuʹdest. 
Aarktlaž suåvtõs altteeš eeʹjj 1996 Ottawa čõõđtõõzzin, koon tueʹǩǩen leäi 
Lääʹddjânnam aalǥtõõzzâst eeʹjj 1991 älggam aarktlaž pirrõskõõččmõõžžid 
čiŋlmõvvum Ruäʹvnjargg-prosess.
Vueʹssbieʹllvaldia Aarktlaž suåvtõõzzâst lie Lääʹddjânnam lââʹssen Islantt, 
Kanada, Taarr, Ruõcc, Danskk, Ruõššjânnam da õhttõõvvâmvääʹld, da nuʹtt 
koččum põõšši vueʹssvaʹlddi lie aarktlaž alggmeeraid eeʹttǩeei organisaatio. 
Täk lie Aleut International Association (AIA), Arctic Athabaskan Council 
(AAC), Gwich’in Council International (GCI), Inuit Circumpolar Council (ICC), 
Sääʹmsuåvtõs di Russian Association of Indigenous Peoples of the North 
(RAIPON). Aarktlaž suåvtõõzzâst lie lââʹssen 38 valvvivuäzzla, koid koʹlle 
valdia da meeraikõskksaž organisaatio.
Aarktlaž suåvtõõzz tuâj tueʹjjeet kuttân põõšši tuâjj-jooukâst3.Tuâjj-joouk 
peʹjje tiuʹdde õhttseʹžže primmum prograammid da haʹŋǩǩõõzzid. Lââʹssen 
Aarktlaž suåvtõs vuäitt taarb mieʹldd altteed mieʹrräiggsaž koon-ne 
teeʹmvuuʹd äʹšštobddijooukid da koiʹd-ne tuâjaid hoiʹddjeei tåimmkooʹddid. 
Aarktlaž suåvtõõzz mieʹrreei orgaan lij juõʹǩǩ nuʹbb eeʹjj jäʹrjstemnalla leʹddi 
ålggministersååbbar, jeeʹres ääiʹj tåimmjummuž jååʹđat veʹrǧǧneʹǩǩ-komitea. 
Puk Aarktlaž suåvtõõzz tuʹmmstõõǥǥid tueʹjjeet konsensusprinsiippin.
Aarktlaž suåvtõõzz kueʹhttekksaž saaǥǥjååʹđteeivuârr vuârtââll 
vuäzzlažjânnmi kõõskâst. Lääʹddjânnam leäi mõõnni vuâra Aarktlaž 
suåvtõõzz saaǥǥjååʹđteeijânnam iiʹjjin 2017–2019. Aarktlaž suåvtõõzzâst lij 
põõšši piisarkåʹdd Tromssâst.
3 Arctic Contaminants Action Program (ACAP), Arctic Monitoring and Assessment 
Programme (AMAP), Conservation of Arctic Flora and Fauna Working Group (CAFF), 
Emergency Prevention, Preparedness and Response Working Group (EPPR), 
Protection of the Arctic Marine Environment Working Group (PAME), Sustainable 







3.1 Vueʹǩǩ-koovv Aarktlaž strategia 2021 
raajjâmpoodd
Äimmõsmuuttâs lij ouddnam Aarktlaž vuuʹdest mõõnni 50 eeʹjj äiʹǧǧen koumm vuâra 
jåʹttlubun ǥo jeeʹresåʹrnn skääđsuâllʼjest. Aarktlaž vuuʹd muttâz vaaikat še globaalʼlânji 
jm. miârroolâš pâjjnummša da šõŋŋeettmõššid kuʹǩǩen aarktlaž vuuʹdest. Aarktlaž 
vuuʹd äimmõsmuttâz puuʹtt räʹtǩǩeet globaal iildioksiid, jeeʹres šâddeempõrttgaazzin 
da čaʹppes iil piâstoccnummšivuiʹm. čaʹppes iil leʹbe reeʹn piâsttji ǩeäʹppummuš 
vieʹǩǩat tuõʹllstõõllâd äimmõsmuttâz obb skääđsuõllust da jeäʹrben aarktlaž vuuʹdest. 
Piâsttji ǩieʹppummuš pohtt še tiõrvâsvuõttaauʹǩid. 
Aarktlaž vuʹvdd mottai põõššinalla, leâša globaal piâstoccnummuž da Pariis 
suåppmõõžž täävtõõzzid piâssmõš meälǥteʹče muttsi ouddnummuž tän čueʹtteeʹjj 
peäʹlrääʹjest. Jõs liõggnummuš vueiʹtet rajjeed 1,5 graaʹdde, jeäʹrdõs lij aarktlaž 
vuuʹdest miârkkteei, jõs veʹrddeet kõskkteemperatuur pâjjnummša kueiʹtin graaddin. 
Jõs däs piâstoccnummšivuiʹm jeäʹt piâssu Pariis täävtõõzzi tässa, aarktlaž vuuʹd jåʹttel 
muttâz juätkkai, äimmõsmuttsa šiõttlõõvvmõš šâdd vaiggubun da globaal riisk šorrne. 
Lääʹddjânnam fiʹttjõõzz mieʹldd ođđ fossiilʼlaž vaaʹri äävummuš aarktlaž jeällmõõžžin lij 
risttreeidast Pariis Äimmõs-suåppmõõžž täävtõõzzi õsttmõõžžin da tõt âânn seeʹstes 
ekonoomlaž snäätntemvuõđid da riiskid.
Lääʹddjânnam äimmõstååimaid da täävtõõzzid mieʹrreet da stuʹvrrjet meerlaž 
tääʹzzest. Pariis suåppmõõžž täävtõõzz da halltõsprograam täävtõs illneutraalvuõđâst 
ekka 2035 õudlde vuõigg tååimaid nuʹtt tuõʹllstõõllmõõžž ǥu še čiõttlõõvvmõõžž 
vueʹzzest. 
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Halltõõzz eʹtǩǩõs ođđ äimmõslääʹǩǩen lij mieʹrren vaalmštõõvvâd ǩeässa 2021. 
Äimmõslääʹjj sizz piijât še šâddeempõrttgaazzid äimmõskruuggâst jaukkeei njiõlõõǥǥi 
nâânummuž kuõskki täävtõõzz. Meerlaž äimmõsmuttâz šiõttlõõvvmõšplaan 
2022 peeiʹvtõs lij älggam teâttvuâđđ nâânummšin. Ođđ meerlaž äimmõs- da 
energiastrategia raajjmõš di kõskk-kuʹǩes ääiʹjkõõsk äimmõsplaan KAISU 
valmštõõllmõš lie älggam eeʹjj 2020 ääiʹj. 
Tiõtti da politiikk kõskksaž vuârrvaikktõõzz nâânee meerlânji äimmõspaneel, 
luâttpaneel da ǩeâllʼjemvuõttpaneel. Säʹmmlai äimmõs-suåvtõõzz vuâđđummuš 
ooudeʹče säʹmmlai ärbbvuõđlaž teâđ lokku välddmõõžž äimmõspolitiʹǩǩe õhtteei 
tuʹmmjemtuâjast. Äimmõspolitiikk vuõiggvuõđmeâldlažvuõđ staanummša lij vuâđđääm 
še ođđ äimmõspolitiikk joorbâs pååʹrd. Fossiilteʹmes jååttlõõǥǥ čuâǥǥaskaart tuâjj 
lij ǩiõrggnam čâhčča 2020 da tåimmsueʹrjmeâldlaž čuâǥǥaskaart vääʹnnillvuõʹtte 
ǩeässa 2020. EU äimmõsteäggtõõzz mieʹrr šorran ouddmiârkkân raajõsfoond da 
vuõiggvuõđmeâldlaž seʹrddem foond vueʹzzest.
Aarktlaž suåvtõõzz tuâjj-joouk räʹjje teâđ aarktlaž vuuʹd pakknummšest, biodiversiteeʹtt 
sââʹjest da äimmõsmuttâz vaikktõõzzin muõttja, čäcca, jiõʹŋŋe da põõšši taaʹle, miâri 
suʹvrrjõõvvmõʹšše, ekosysteeʹmid da šlaajid määdd âʹlnn da miârâst. Šiõttlõõvvmõõžž 
tuärjjan lie rajjum tåimmjemplaanid da muttâžǩeâllʼjemvuõđ (resilieʹnss) nâânummša 
lij rajjum raammprograamm Täk teâđ lie veeidsânji vaikkteei nuʹtt aarktlaž vuuʹd ǥo še 
globaal tääʹzz tuʹmmjemtuâjast. Eeʹjj 2017 Aarktlaž suåvtõs priimi õhttsaž jiõččtäättlaž 
čaʹppes iil piâstǩieʹppummuštääʹvtõõzz, koʹst tääʹvtet piâsttji ǩieʹppummuž 25–33 
proseeʹntin ekka 2025 mõõneeʹst. Aarktlaž suåvtõõzzâst tueʹjjeet õhttsažtuâj še jeäʹrbi 
mieʹldd pirrõõzz toorktõõvvmõõžž, kuõrbi da miâri njeäššummuž cõggmõʹšše di 
njeäʹššhuâl pueʹreem diõtt. 
Bareents euroaarktlaž suåvtõõzzâst lij rajjum äimmõsmuttâz tåimmprograamm, mõõn 
peiʹvvummuš raajât eeʹjj 2021 ääiʹj. Prograamm tiuʹddepiijjmõš altteet Lääʹddjânnam 
Barents saaǥǥtuõʹllʼjeeipooddast 2021–2023.
Äimmõsmuttâz da jeeʹres oummu rajjum äimmõsmuttsi da muttam jieʹllempirrõõzzi 
vaikktõõzz luõttu da šõŋŋjeällmõõžžid lie juʹn vueiʹnnemnalla. Tõin vuäitt leeʹd 
kookkâs viiǥǥi vaikktõõzz õhttsažkooʹddi jieʹllemåårrmõõžžid da jieʹllemǩeäiʹni 
oudldõõzzid. Tõk lââʹzzte luâđ määŋghämmsažvuõđ ǩeeuʹhummuž endeemla 
šlaaji läppjummuž mieʹldd di räʹjje vueiʹtlviʹžžen hääitlaž jâkkšlaaji jieʹllempirrõõzzi 
veiddnummuž da leävvnummuž õinn tââvas. Aarktlaž vuuʹdest äimmõsmuuttâs lij 
šuurmõs luâđ määŋghämmsažvuõđ vaarrtuejjeei. Lappist suõjjeemvuuʹd lie n. 30% 
vuʹvddšorrâdvuõđâst, leâša kuuitâǥ määŋg vuuʹd ekosysteeʹmin lie vaar vuâlla 
äimmõsmuttâz da vuuʹdi ââʹnnem õhttsažvaikktõõzz diõtt. 
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Kuva 5. Repp lij juʹn valmštõõttâm tälvva ǥo lij vaajtam poʒʒooʹle viõlggsen, 
što vuäitči lõõmmâd tä’lvvkueʹstlma, håʹt-i lij võl muõttǥâʹttem. Äimmõsmuttâz 
seuʹrrjõssân kuâlddvõcc eett čâhčča ânnʼjõõžž mâʹŋŋlest da sodd ǩeâđđa 
ääiʹjab. Sniimmi: Pertti Turunen
Kuva 6. Reiʹmmrääumažpouʹnnj. Reiʹmmrääumaž lij äimmõsmuttâz mieʹldd 
šõddâm Lääʹddjânnmest samai vaarvuâlaž šlaajjân. Reiʹmmrääuma lie 
äʹrbbvuõđlânji ǩeʹmmääm Uʹccjooǥǥ taaljieʹǧǧ poouʹnjin, kook še lie suddâm 
pakknummuž mieʹldd. Täk låådda kåiʹtte õinn ǩeʹmmeed vuuʹd mââimõs 
taaljeäʹǧǧpoouʹnj âʹlnn. Sniimmi: Jouni Männistö
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Luâtt jiõčč lij ärvv, leâša tõt lij še kõskksaž vueʹss äimmõsmuttâz tuõʹllstõõllmõõžž 
da šiõttlõõvvmõõžž, aarktlaž vuuʹd jieʹllemviõkkvuõđ da porrmõš-staan. Luâtt lij še 
tiõrvâsvuõđ da miõl pueʹrrjieʹllem nââneei tuejjeei. Lääʹddjânnam Lappist käunnʼje 
pâi uʹcc meäʹr pirrõs-suuʹlmid ääimast, čääʹccest da jieʹllʼjin. Aarktlaž vuuʹd huõllân lie 
kuuitâǥ jeäʹrben kuʹǩǩen jåttjõõvvi aunnâz, kooi riiskid äimmõsmuuttâs lââʹzzat. Še 
pääiklaž pirrõskuârmtummuš lij lâssneʹmmen täälpeällsaž tåimmjummuž šorrnummuž 
diõtt. Mäddâânnmõš vaaikat ǩeâllʼjeei ooudummuž täävtõõzzi õsttmõʹšše, luâđ 
määŋghämmsažvuõđ seeilummša di äimmõsmuttâz tuõʹllʼjummša da šiõttõõllmõʹšše. 
Aarktlaž vuuʹd pakknummuš vuäʹnad jeäʹrben muõtt- da jiõŋŋpoodd, da tuâjj 
täʹlvvjeällmõõžžin õinn vaiggääb ouʹddtuʹmmjed. Tät vaaikat juʹn ååʹn puäʒʒhååid 
oudldõõzzid da turiʹsmme. Tääʹlv šâʹdde jäänab mutstõõlli da vaiggääb ouʹddtuʹmmjed. 
Äimmõsmuttâz vaikktõssân âʹbrrmeäʹr lie lâssnam da tän diõtt jm. tuʹlvvriisk šorrne. 
Veeʹrdeeʹl muuttâs lij šuurab tälvva ǥo ǩeässa, da tâʹvven tõt lij siõmmna viõusab 
ǥo saaujâst. Nuuʹbb beäʹlnn kåʹšǩǩ ǩieʹzz täujjne, mâʹst seuʹrrjõssân lij kuõrbbriiski 
šorrnummuš še aarktlaž vuuʹdest. Jeäʹrben jõnn da kuuʹǩǩ pištti kuõrbi vueiʹttemvuõđid 
aʹšttjed očndõõttâd tääujben. Veeidas kuõrb tueʹjjee oummunallšem da täälpeällsaž 
skääđaid Tõk še hiâvte jieʹllempirrõõzzid da ooudee äimmõsmuttâz hooddõõvvmõõžž 
ǥo tõk peäʹstte rääʹzzid čõnnõõttâm iil da lââʹzzte čaʹppes iil piâsttjid. Kuõrbbriisk 
šorrnummuš pueʹttiääiʹjest lij vääžnai väʹldded lokku, ǥo viiǥǥât ooudâs peälštemtååim 
aarktlaž vuuʹdest. 
Nuʹbb äimmõsmuttâz veâhsseei eettmõš lij veeidas ââʹjjtaal suddmõš, kååʹtt vuäitt 
jååʹđted jõnn šâddeempõrttgaazzi piâsttjid pååđmääddast. Joba peäʹl skaađsuâl 
pååđmäädd iilvääʹrin lie aarktlaž vuuʹd pååđmääddast. Ođđ vuâmmšõsriâssmõõžžin 
vueiʹtet pueʹreed ouddkâʹsttmi tääʹrǩesvuõđ da probleeʹmi vaaldšummuž.
3.2 Täävtõsvueʹǩǩ Aarktlaž strategia 2021 
čõõđtem ääiʹj
čååudõõzzi ooudâstjooʹttjen Lääʹddjânnam nâânad aarktlaž vuuʹd juârbtemvuõđ, 
pueʹrrjieʹllem da aarǥ staanvuõđ. Äimmõsmuttâz tuõʹllstõõllmõš, investâsttmõõžž 
äimmõsjieʹrmmes infrastruktuuʹre, aarktlaž vueʹǩǩtieʹttemvuõđ nâânummuš, kõõrv- da 
biotääll, õllʼjab ärvvlââʹzz ouddaz, luâttvääʹn årstâttmõš da luâttvuâđlaž čååudõõzz 
poʹhtte ođđ tuâj da piʹrǧǧummuž vueiʹttemvuõđid. 
Håʹt-i piâsttji ǩieʹppummšest ooʹnnsteʹčeš-i, aarktlaž vuuʹd pakknummuš ouddan sõrgg 
pueʹttiääiʹjest. Tõn diõtt šiõttlõõvvâmtååimaid âlgg viikkâd čõõđ juʹn ååʹn.
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Kuva 7. Ǩiđđtuʹlvv 2020 Snimldõk Ruäʹvnjaarǥ kõõskõõzzâst, koʹst 
Ǩeeʹmmjokk kåudd uuʹlcid. Sniimmi: Kaisa Sirén
Luâttvuâđlaž čååudõõzz lie vääžnai vueʹss äimmõsmuttâz tuõʹllstõõllmõõžž da 
šiõttõõllmõõžž di aarktlaž vuuʹd jieʹllemviõkkvuõđ , pirrõʹsse tuärjjõõtti jieʹllemǩeäiʹnid 
da porrmõš-staanvuõđ. Määdd da luâttresuursid ââʹnet ǩeâllʼjeei naaʹlin. Vuuʹdi 
âânnmõõžžâst vääʹldet lokku äimmõsmuttâz da täälbeällsaž tåimmjummuž õhttsaž 
vaikktõõzzid. Täk vaikktõõzz šâʹdde pirrõʹsse da pääiklaž aassjid, luâttjieʹllemǩeäiʹnid 
di alggmeerai jieʹllemǩeäiʹnid. 
Lâssneei ooumažtåimmjummuš pirrõʹsse tillõõvvi da sosiaalʼlaž hääitai cõggmõš lij 
oudldõs aarktlaž vuuʹd ǩeâllʼjeei pueʹttiäigga. Meerlai vuässõõttmõõžž nââneet da 
lââʹzztet teâđ da tieʹttemvuõđ äimmõsmuttâz vaikktõõzzin. 
Aarktlaž vuuʹdest lij vääžnai tuärjjeed vuõiggvuõđmeâldlaž seʹrddummuž da aassji 
jieʹllemåårrmõõžžid mottjeei jeällmõõžžin. Vuõiggvuõđmeâldlaž seʹrddummšin 
miârkkšõõvât, što piâstǩieʹppummuš- da šiõttlõõvvâmtååimaid čõõđtet sosiaalʼlânji 
da vooudlânji vuõiggvuõđmeâldlânji da nuʹtt, što puk õhttsažkååʹdd vueʹssvuuʹd lie 
mieʹldd. 
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Vuâđđlääʹjj meâldlaž sääʹmkulttuur staan da säʹmmlai ärbbvuõđlaž teâtt vääʹldet lokku. 
Aarktlaž vuuʹd narood da jeäʹrben alggmeer vuäiʹnne vuõssmõssân äimmõsmuttâz 
da tõn vaikktõõzzid jeällma da kulttuuʹre. Säʹmmlai äʹrbbvuõđlaž teâđ vääʹldet mieʹldd 
vueʹssen aarktlaž vuuʹd ooudâsviikkmõõžž da äimmõsmuutâstuâj teâttvuâđ. 
Meeraikõskksaž suåppmõõžži, Aarktlaž suåvtõõzz da Bareents euroaarktlaž 
suåvtõõzz õhttsažtuâjain di EU politiikkprograammin tuärjjeet aarktlaž vuuʹd 
äimmõsmuttâz , luâđ määŋghämmsažvuõđ staanummuž da jeeʹres pirrõskõõččmõõžži 
čååudõõzz. Lääʹddjânnam tuärjjad Pariis äimmõs-suåppmõõžž teâuddjummuž 
vueʹssen EU täävtõõzzid leeʹd vuõssmõs äimmõsneutraal maaiʹlmkuʹsǩǩ ekka 2050 
mõõneeʹst da še halltõõzz “Lääʹddjânnmest illneutraal eeʹjj 2035” -täävtõõzz pääiʹǩ. 
õM miârrvuõiggâdvuõttõõlmâs-suåppmõõžž vueʹlnn saǥstõõllmõõžž vuâlla åårrai 
suåppmõš meerlaž lääʹjjââʹnnemvääʹld åålǥbeällsaž miârrvuuʹdi biodiversiteeʹtt 
suõjjlummšest da ǩeâllʼjeei âânnmõõžžâst (nc. BBNJ-suåppmõš) miârkkšââvv 
õM-šiõttõõllmõõžž lâssnummuž še Jiõŋŋmiârâst. Lääʹddjânnam täävtõssân lij, što 
pueʹtti suåppmõõžž tiuʹddepiijjmõõžžâst Aarktlaž suåvtõs lij kõskksaž tåimmjeei da što 
suåppmõõžžin vueiʹtet viõuseed Tâʹvv jiõŋŋmiâr sueʹjjlummuž. 
Lääʹddjânnam juätkk kõskksaž Tâʹvv jiõŋŋmiâr kueʹllšeeʹllemsuåppmõõžž 
tiuʹddepiijjmõõžž seuʹrrjummuž. Suåppmõõžžin cõõggât šiõttâlmteʹmes kaauplaž 
kueʹllšeellmõš kõskksaž Tâʹvv jiõŋŋmiârr ääʹv miâr vuuʹdin. 
EU prograammin kõskksaž lie Ruânn ooudâsviikkmõõžž programm da tõõzz õhtteei 
investâsttmõšprogramm da vuõiggvuõđmeâldlaž seʹrddummuž tuâjjneävv, COVID-
19-pandemia seuʹrrjõõzzid tillõvvum jeällʼjempaʹǩaatt, EU ođđ aarktlaž strategia di 
tuʹtǩǩeemprograamm. Lääʹddjânnam täävtõssân lij lââʹssen, što EU vuässââtt Aarktlaž 




	y Nââneet Lääʹddjânnam ooudâstjooʹtti rool äimmõsmuttâz tuõʹllstõõll-
mõõžžâst da fossiilʼlaž puäʹlddemaunnsin čåuddõõttmõõžžâst nuʹtt, što 
viiǥǥât ooudâs peâđǥai pijjum oođeei energiapooutʼtõõzz, äimmõsjieʹrm-
mes infrastruktuur da raajjmõõžž, ǩiârd- da biotääl, resurssviõkkšõsvuõđ 
di nuʹtt, što veeideet illneutraal kooʹddi säiʹmmõõzz lokku vääʹldeeʹl aarkt-
laž hääʹrveld aazztum vuuʹdi åårrmõõžžid di vaikktõõzzid. 
	y Viiǥǥât ooudâs sosiaalʼlânji vuõiggvuõđmeâldlaž seʹrddummuž illneut-
raalvuõʹtte da äuʹǩǩeet tõõzz meinnum tuärjjõõzzid, jeäʹrben vuõiggvuõđ-
meâldlaž seʹrddummuž foond da Lääʹddjânnam ǩeâllʼjeei šõddmõõžž 
prograamm. 
	y Tuärjjeet meeraikõskksaž da aarktlaž vuuʹd õhttsažtuâj di EU tååimaid 
äimmõsmuttâz tuõʹllstõõllmõʹšše lokku vääʹldeeʹl čaʹppes iil piâsttji ǩieʹp-
pummuš šiõttlõõvvmõõžž raavummuž da pirrõõzz suõʹjjlummuž.
	y Pueʹreet tåimmjemvaalmâšvuõđ šiõttlõõvvmõʹšše da nââneet äimmõs-
riiski vaaldšummuž nuʹtt, što lââʹzztet aarktlaž vuuʹd muttsid, riiskid, koo-
lid da äukka õhtteei teâđaid di teâđai äuʹǩǩummuž jm. tâʹvv vuuʹdi infra-
struktuur tuõʹllʼjummšest da ooudâsviikkmõõžžâst. Nââneet valmštõõtt-
mõõžž lââzzneei tuʹlvvriiskid.
	y Viiǥǥât ooudâs aarktlaž porrmõš-staan mottjeei äimmõõzzâst nuʹtt, što 
staanad pääiklaž jieʹllemvueʹjji juätkkmõš, jeäʹrben puäʒʒtääl di jeeʹres 
äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvueʹjji juätkkmõš. Eʹtǩǩõõzz säʹmmlai äimmõsmuttâz 
šiõttlõõvvâmprograamm raajjmõõžžâst čiõʹlǧǧeet vueʹssen äimmõslääʹjj 
da meerlaž šiõttlõõvvâmprograamm peeiʹvtemproseeʹss.
	y Tuärjjeet luâttvääʹn årstâʹttemtååimaid da luâttvuâđlaž čååudõõzzi âân-
nmõʹšše välddmõõžž nuʹtt, što viõuseet äimmõsmuttâz diõtt vaarvuâlla 
šõddi aarktlaž šlaaji da luâttmaalli sueʹjjlummuž di raaveet njuõrrâm eko-
systeeʹmi teevvmõõžž da maacctummuž seämmanallšeʹmmen mâʹte tõk 
ouddâl leʹjje. 
	y Juäʹtǩet da viiǥǥât ooudâs luâttresuursi da suõjjeemvuuʹdi hååid da âân-
nmõõžž õhttsažtuâjjmekaniismid õõutsââʹjest säʹmmlaivuiʹm õM biodi-
versiteeʹttsuåppmõõžž Akwé:Kon tåimmjem-maʹlle vuâđđõõvvi vuäʹp-
põõzzi meâldlânji. 
	y Ooudeet meeraikõskksaž õhttsažtuâj veeidas miârisuõʹjjeemvuuʹd-
säimmõõzz alttummša Jiõŋŋmieʹrre da miârr-rooskid vuâstta tuâstt-
mõʹšše. Aarktlaž miârrhååid ooudâsviikkmõõžž čõõđtet ekosysteem-
vuâđlaž âlddnemnaaʹlin äuʹǩǩeeʹl Nuõrtimiârr-õhttsažtuâjast vuõǯǯum 
ǩiõččlâsttmõõžžid. 
	y Vaaldšet aarktlaž vuuʹdest põõššjen šõddum jâkkšlaajid viõkkšânji da 
tuâsttad vuâstta hääitlaž jâkkšlaaji levvnummuž aarktlaž voudda da 
lââʹzztet teâđ jâkkšlaajin. Pueʹreet teâđvuäǯǯmõõžž nuʹtt, što čõõđtet 
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meeraikõskksaž aarktlaž vuuʹdid käʹtteei jâkkšlaajjportaal seämmast ǥo 
nââneet še tåimmjemnaaʹlid õhtteei silttummuž da kapasiteeʹtt.
	y Tuärjjeet ǩeallʼjeei mäddââʹnnemräʹtǩǩõõzzid da luâđresuuʹrsi âânn-
mõõžž ǩeâllʼjemvuõđ ǥo äimmõs mottai ooudâsviiǥǥeeʹl äimmõsmuttâz 
vaikktõõzzi da pirrõsvaikktõõzzi ärvvtõõllmõõžžid jm. Aarktlaž pirrõs-
vaikktõõzzi ärvvtõõllmõš -rapoort siâzztõõzzi meâldlânji.
	y Nââneet luâttreeʹǧǧesvuõttjieʹllemvueʹjji (meäʹcc-, mädd-, kueʹll da šiil-
tääll da puäʒʒhåidd) valmštõõttmõõžž skääđriiskid da tõi seuʹrrjummuž 
ooudâsviikkmõõžž, mâʹte kuõrbi di kõõvi da pillšõõvviteeuʹri di -jieʹlli 
seuʹrrjummuš- da ouddvaartõsriâššmõõžž.
	y Lââʹzztet teâđ äimmõsmuttâz vaikktõõzzin da pirrõsmuttsin di piâstǩieʹp-
pummuškuånstin da illnjiõlõõǥǥin nuʹtt, što äuʹǩǩeet jeäʹrben meerlaž 
teâttkääzzkõõzzid. 
	y Altteet säʹmmlai äimmõs-suåvtõõzz, koon mieʹrren lij ravveed säʹmmlai 
ärbbvuõđlaž teâđ tobddmõõžž da väʹldded vueʹssen meärrõõzzid tuär-
jjeei teâđpooutʼtõõzz. Ooudeet raajjčääʹccõhttsažtuâj Ruõccjânnmin, 
Taarrjânnmin da Ruõššjânnmin naaʹlin, kååʹtt pueʹrad čääʹccpirrõõzz 
kvaliteeʹtt da raajj vueiʹtlviʹžžen ǩeâllʼjeei âânnmõõžž še mottjeei äim-
mõs-jeällmõõžžin di staanad luâđ määŋghämmsažvuõđ.
Teäddceäkldõsvuʹvdd peejj tiuʹdde pueʹtti ǩeâllʼjeei 





2.1: Aazzi, pueʹrrjieʹllem 
ooudâsviikkmõš 
4.1 Vueʹǩǩ-koovv Aarktlaž strategia 2021 
raajjâmpoodd
Obb aarktlaž vuuʹdest lie nuʹtt nellj miljoon aazzi, koin alggmeeraid kuulli lie nuʹtt lååi 
proseeʹnt. Lääʹddjânnam siiskâž konteeʹkstest aarktlaž vuʹvdd miârkkšââvv jeäʹrben 
Lappi, kååʹtt kätt 30 proseeʹnt Lääʹddjânnam vuʹvddšorrâdvuõđâst. Toʹben jälste kolmm 
proseeʹnt jânnam naroodâst (nuʹtt 180 000 aazzi) Mäddkååʹdd narodouddnummuš 
lij kuuʹǩǩ leämmaš njeiddai. Lappi tâʹvv-vuuʹd kååʹdd lie säʹmmlai dommvuuʹd. 
Jieʹnnǩiõllân sääʹmǩiõl mainsteei lie vuâlla proseeʹnt Lappi obb naroodâst, leâša pukin 
säʹmmlain sääʹmǩiõll ij leäkku jieʹnnǩiõll. 
Ââʹǩǩrajjâz muuttâs vaaikat samai miârkkteeinalla tâʹvv vuuʹd kääzzkõõzzi da 
jieʹllemvueʹjji pueʹttiäigga. Tääzz õhttan še sooǥǥbeäʹljuâǥǥ njeâkknummuš 
ouddmiârkkân neezzni vuuʹdest meäddaserddmõõžž pääiʹǩ. 
Määŋgpeällsaž jieʹllemvueʹǩǩraajâs da šiõǥǥ põõšši tuâjvuäǯǯamvueiʹttemvuõđ lie 
vueʹlǧǧemsââʹjjen oudldõs aarktlaž vuuʹd aassji pueʹrrjieʹllma. Eeʹjj 2020 leävvnam 
COVID-19-pandemia lij vueʹrdǩâni kaggâm jiânnai jeäʹrben turiismâst šorččai 
kääzzkõs-sueʹrji tuâjteʹmesvuõđ, mii peäʹlstes tueʹjjad person- da õhttsažkåʹddtääʹzzest 
tobddjeei ekonoomlaž da sosiaalʼlaž probleeʹmid. Nuuʹbb beäʹlnn COVID-19-
pandemia mottjam šiõhttlõõttmõš ougglõstuõjju da jieʹllempirrõʹsse sätt še joorat 
serddliikkõõzz. Tâʹvv spesiaalåårrmõõžžin lij vääžnai väʹldded lokku tuâjjtiõrvâsvuõtt- 
da tuâjjstaankõõččmõõžžid nuʹtt pääiklaž tuejjlai ǥo še jeeʹresåʹrnn pueʹtti pââʹjjtuejjlai 
vueʹssen. 
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Kuva 8. Kuʹǩes škooulmääʹtǩ diõtt Salla ååraž mättʼtõõtti jåått ougglõs-
škooul. Sniimmi: Kaisa Sirén
Tääʹsspeällsaž škooultõsvueiʹttemvuõđ čårrvuuʹdin nuʹtt vuâđđ- ǥo še nuʹbb tääʹzzest 
lie kõskksaž sââʹjest ǩeâllʼjeei ouddnummuž raajjmõõžžâst da aarktlaž õõutstõõzzi 
ǩeâllʼjemoodd raajjmõõžžâst. Šiõǥǥ vuâđđmättʼtõõzz tääʹssverddsaž vuäǯǯamvuõtt 
äävad uusid nuʹbb tässa da õllškooulid di pääiʹǩ kaunnmõʹšše tuâjj-jieʹllmest. 
Tõt ǩieʹppad čårstummušväär da tõn negatiivlaž seuʹrrjõõzzid. Lââʹssen nuuʹbb 
tääʹzz škooultõõzz riʹjttjeei vuäǯǯamvuõtt lij vääžnai ǥo vääʹldet lokku še veiddneei 
mättjemõõlǥtemvuõtt da čårstummuž cõõggõõttmõš. 
Ougglõsmättʼtõõzz vueiʹtlviʹžžen raajjmõš pukin škooultõstaaʹzzin lij aarktlaž vuuʹd 
jieʹllemviõkksažvuõđ diõtt vääžnai. Tät kuâskk pukid vuuʹd aassjid. Sääʹmǩiõllsaž 
mättʼtõõzz riâššmõõžž diõtt tõt õhttan jeäʹrben säʹmmlaid dommvuuʹdest da tõn 
åålǥbeäʹlnn. 
Aarktlaž vuuʹdest lij tobdstum spesiaal taarb ougglõs- da jeeʹres digitaalʼlaž 
kääzzkõõzzi ooudâsviikkmõʹšše. Digitaalʼlaž tiõrvâsvuõtt-, sosiaal- da jeeʹres 
pueʹrrjieʹllemkääzzkõõzzi miârkktõs kuâsttai šorran kuʹǩes mäʹtǩǩkõõski da 
tiõrvâsvuõtthuâllpersoonkååʹdd vuäǯǯamvuõđ määiʹnest. Oudldõssân tåimmjeei 
digitaalʼlaž kääzzkõõzzid lij tåimmai teknlaž infrastruktuur. Tåimmjeei digitaalʼlaž 
kääzzkõõzz põõrǥât riâššâd, lokku vääʹldeeʹl. 
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Meersaž miõlltiõrvâsvuõttstrategia da jiõččhiâvtummši 
cõggâmprogramm 2020–2030
Meersaž miõlltiõrvâsvuõttstrategia da jiõččhiâvtummši 
cõggâmprogramm 2020–2030 vuäinn miõlltiõrvâsvuõđ kapitaaʹlen, staan 
miõlltiõrvâsvuõttvuõiggâdvuõđid da -kääzzkõõzzid, liŋkkad tõid leäʹmmen 
leʹddi rajjsid, câgg jiõččhiâvtummšid da nâânad ämmatniiʹǩǩi silttummuž. 
Meersaž miõlltiõrvâsvuõttstrategia väldd lokku jeeʹres minoriteeʹttid, ǩiõlʼlaž 
da kulttuurlaž jooukid.
Vueʹssen Pueʹttiääiʹj sosiaal- da tiõrvâsvuõttkõõskõsprograamm Lappi 
vuuʹd haʹŋǩǩõõzz ooudâsviiǥǥât sääʹmǩiõl da kulttuur meâldlaž, hieʹlǩeld 
tääʹvtemnalla åårrai miõltiõrvâsvuõtt- da peäʹneckääzzkõõzzid. Kääzzkõõzzin 
fiʹttjet alggmeer vueiʹnnemkuuʹlm da toobdat säʹmmlai ǩiõʹlle, kulttuuʹre da 
jieʹllemvuâkka õhtteei spesiaaltaarbid.
Eeʹjj 2017 valmštõvvum Tâʹvvjânnmallaš säʹmmlai jiõččhiâvtummši 
cõggâmplaan väʹlddmieʹrren lij vueʹzzstes nââneed säʹmmlai psyykklaž 
tiõrvâsvuõđ da cõggâd jiõččhiâvtummušjäämmʼmõõžžid sij kõõskâst.
Miõlltiõrvâsvuõttvaiggâdvuõđid da jiõččhiâvtummuž lie miârkkteei meertiõrvâsvuõt-
tprobleeʹm jeäʹrben aarktlaž vuuʹd alggmeerai kõõskâst. Jåʹttel õhttsažkååʹddlaž 
muttâz aarktlaž vuuʹdest lie vuäittam tuejjeed jõnn vaʹǯǯtõõzzid nuʹtt persoonid ǥu še 
õutstõõzzid, kook lie jouddam vuârr nuuʹbb mâŋŋa šiõttõõllâd ođđ tuõttvuõʹtte. 
Aarktlaž vuuʹdest miõl pueʹrrjieʹllma tillâʹvve še jeeʹres miârkkteei stresstuejjeei. 
Äimmõsmuuttâs heättʼtââtt ärbbvuõđlaž jieʹllemvueʹjji, mâʹte puäʒʒtääl vueʹǩǩâttmõõžž. 
Täälpeäʹllsaž aktiviteeʹtt aarktlaž vuuʹdest lie lââzznam, mii lij vueʹzzstes rââʹžžääm 
vueiʹttemvuõđid ärbbvuõđlaž jieʹllemvueʹjji da kulttuur vueʹǩǩâttmõʹšše. Alggmeer 
vueiʹnne še veâlâinn čårstummuž da sij vueiʹttemvuõđ vuäǯǯad õhttsažkååʹdd 
kääzzkõõzzid jiiʹjjes ǩiõlin lie väjja. Lââʹssen vaʹǯǯtõõzz šâʹdde jeäʹrbi mieʹldd 
ärbbvuõđlaž da modeern kulttuur õʹhttetrooppnummšest jeäʹrben nuõri kõõskâst. 
Aarktlaž vuuʹd kulttuurlaž määŋghämmsažvuõtt lij oʹdinaknallšem. Kulttuur sueʹrjest 
tuejjeei õhttsažtuâjj lââʹzzat kõskknaž fiʹttjõõzz da ciʹsttjummuž da nâânad vuuʹd puki 
aassji identiteeʹtt. 
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Sääʹmǩiõllsaž sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzz 
Sosiaal- da tiõrvâsvuõttministeria vueʹlǧǧemsââʹjjen lij sääʹmǩiõllsaž 
sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzi ooudâsviikkmõš vueʹssen obb 
kääzzkâʹsttemriâššmõõžž da tõn diõtt lij vääžnai ainsmâʹtted, što 
vaaldšemvuuʹd jõnn refoorm – soti-oođummuš da pueʹttiääiʹj sosiaal- da 
tiõrvâsvuõttkõõskõshaʹŋǩǩõs – tuärjjee nuʹtt puârast tän täävtõõzz ko pâi 
vuäiʹtte. STM meâtt piirieeʹjji še valdiaveäʹǩǩteäggtõõzz sääʹmǩiõllsaž 
sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzi ooudâsviikkmõʹšše (562 000 euʹrred eeʹjj 
2021). Veäʹǩǩtieʹǧǧ juâkkââtt sääʹmvoudda vuuʹd kooʹddi da Sääʹmteeʹǧǧ 
raajjâm suåppmõõžž meâldlânji. Tõin tuärjjeet jeäʹrben sääʹmǩiõllsaž 
kääzzkõõzzid, koid viiǥǥât domoi da nââneet jeäʹrben âkkõõvvi sääʹmǩiõllsaž 
oummui vuäǯǯam tuärjjõõzz. Veäʹǩǩtieʹǧǧ tiuddad kooʹddi takai vaʹsttõõzz 
jäʹrjsted sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzid sij kåʹddniiʹǩǩid. 
Tiõrvâsvuõttstaanvuõđ miârkktõs šorran aarktlaž vuuʹdest. Tiõrvâsvuõttstaanvuõđin 
miârkktet tiõrvâsvuõttvaari õõudbeäʹlnncõggmõõžž da jeäʹrben pâššnemkõõvid da 
pirrõsvaarid ouddtuʹmmjummuž. Vääžnai lie meertiõrvâsvuõtt-tååim, nâânas tiõrvâs-
vuõttriâššmõõžž da vuällamlaaǥǥan tiõrvâsvuõttkääzzkõõzz. Tiõrvâsvuõttstaanvuõt-
tvaarid ouddtuʹmmjummuš õõlǥat veeidas jeeʹres sektoori õhttsažtuâj nuʹtt obb õhtt-
sažkååʹd tääʹzzest ǥo še pääiklânji. 
Šuurmõs vueʹss ođđ kõpptuejjeeʹjin lie šõddâm jieʹlljin. Äimmõsmuuttâs vaikkat 
kõpptuejjeei da tõid vääʹlteei jieʹlli da pirrõõzzi kuâsttjemvuõʹtte vuuʹdest. Oummui õinn 
veiddneei tåimmjummuš vuäitt lââʹzzted õhttvuõđid njuämmʼmõõžž vuäǯǯam jieʹlljid. 
Še ââʹjjtaal suddmõš vuäitt lââʹzzted kõppriiskid.
õhttsaž tiõrvâsvuõtt (One Health) -âlddnemnääʹlest teäʹddeet oummu, jieʹllji da 
pirrõõzz õhttsaž tiõrvâsvuõđ, kõskksaž vuârrvaikktõõzz di rââstvaaldšemvuõđlaž 
õhttsažtuâj miârkktõõzz tiõrvâsvuõttvaaʹri õõudbeäʹlnn cõggmõõžžâst da 
vuâsttatuâsttmõõžžâst. Holiistlaž ǩiõččâmvueʹjj pääiʹǩ kuâsstjemnalla kaggââtt 
jeäʹrbi mieʹldd õõutstõõzzi vuässadvuõtt jiiʹjjes kuõskki tiõrvâsvuõtt- da 
pueʹrrjieʹllemkõõččmõõžžin, ärbbvuõđlaž teâđ lokkuvälddmõš da miõlltiõrvâsvuõđ 
ooudâsviikkmõš. Aarktlaž suåvtõõzzâst lie tuejjuum kuuʹǩǩ tuâj âlddnemnääʹl 
ooudâsviikkmõʹšše da Lääʹddjânnam lij tuâjast aktiivlânji mieʹldd. Še COVID-19-
pandemia lij čuäʹjtam tän ǩiõččâmvueʹjj taʹrbbesvuõđ.
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4.2 Täävtõsvueʹǩǩ Aarktlaž strategia 2021 
čõõđtem ääiʹj
Lääʹddjânnam vueʹlǧǧemsââʹjen lij aarktlaž vuuʹd aassji pueʹrrjieʹllem ooudummuš 
da vuässâttmõšpueʹrrjieʹllemtääl meärtõõllâm tåimmjummšen, koʹst vääʹldet lokku 
ǩeâllʼjeei ouddnummuž kooum vuälvuõđ leʹbe sosiaalʼlaž, kulttuurlaž, ekonoomlaž da 
pirrõõzz ǩeâllʼjemvuõđ tääʹssteädd.
Tiõrvâsvuõtt-, sosiaal- da jeeʹres pueʹrrjieʹllemkääzzkõõzz lie Lääʹddjânnam aarktlaž 
vuuʹdest vuällamlaaǥǥan da õõutverddsânji vuäǯǯamnalla sooǥǥbeäʹlest, ââʹjjest, 
jälstempääiʹǩest, jieʹnnǩiõlâst, lääʹmesvuõđâst leʹbe jeeʹres persooʹne õhtteei 
tuejjeeʹjest soorčǩâni. 
Digitaalʼlaž sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzz lie âânteeivuõđstes mieʹrrmeâldla nuʹtt 
meerlaid ǥo še ämmatoummuid. Jiõčč- da jiiʹjjeshååid da ouddcõõggõõtti kääzzkõõzz 
lie ouddnam. Meerlai jiiʹjjes tiõrvâsvuõtt- da pueʹrrjieʹllemteâđ lie siʹjjid vuäǯǯamnalla 
digitaalʼlaž da liikkeei tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzin. Digitalisaatio vueiʹttemvuõđid vääʹldet 
lokku še ougglõsmättʼtõõzzâst da škooultummšest.
Kääzzkõõzzi ooudâsviikkmõõžžâst vääʹldet lokku jeäʹrben kulttuursensitiivlaž, ǩiõli 
da kulttuur meâldlaž miõl pueʹrrjieʹllem oouʹdeei da jiõččhiâvtummuž cõggõõtti 
kääzzkõõzzid.
čeäʹppvuõđ da kulttuur miârkktõs vuuʹd jieʹllemviõkksažvuõʹtte tobdškueʹđet da 
siiʹsǩââʹttet vueʹssen aarktlaž vuuʹd vooudlaž, sosiaalʼlaž da ekonoomlaž šõddmõõžž. 
Nuõrroummu da pueʹttiääiʹj tuʹmmstõktuejjeei lie aarktlaž voudda tuõđi vääžnai. 
Vuuʹd ǩeâšttâʹlle še kõskkneez nuõrab puõlvvõõǥǥ kreevsõs tuâjjviõǥǥâst. Nuõri 
vuässõõttmõõžž da vaikktõõzz di sääimõõttmõõžž aarktlaž vuuʹdest rââst riikkraajid 
vääʹldet jeäʹrben lokku. 
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Kuva 9. Puäʒʒhåidd serdd piârrjin puõlvvõõǥǥâst nobba, da päärna lie 




Pueʹrrvââjjamtääll teäddad ǩeâllʼjeei ouddnummuž koumm vuälvuõđ, leʹbe 
sosiaalʼlaž, ekonomiilaž da pirrõõzz ǩeâllʼjemvuõđ kõskksaž õhttvuõđ 
da tääʹssteädd. Pueʹrrvââjjamtääll veekk ooudâs õhttsažkååʹddlaž 
juârbteʹmvuõđ. 
Investâʹstteeʹl oummui pueʹrrjieʹllma raajât oudldõõzzid ekolooglânji da 
sosiaalʼlânji ǩeâllʼjeei ekonomiaaʹje Ǩeâllʼjeei tääll raajj vueiʹtlviʹžžen oummui 
da pirrõõzz pueʹrrjieʹllem lââʹzztummuž. 
Pueʹrrvââjjamtääll äuʹǩǩad metteemneävvaid, kook kovvee ekonomiilaž, 
ekolooglaž da sosiaalʼlaž pueʹrrvââjjam äʹrbbvuõđlaž täällbeällsaž 
metteemneävvai tuärjjan da paaldâst. Pueʹrrvââjjamtäälast tuʹmmstõõǥǥi 
pueʹrrjieʹllem- da tiõrvâsvuõttvaikktõõzzid ärvvtõõlât veeidsânji.
Vuuʹd kulttuurlaž määŋghämmsažvuõđ, mieʹldd looǥǥeeʹl alggmeerai kulttuurid, nââ-
neet äävai vuârrvaikktõõzzin jeeʹres kulttuurtuâggsin pueʹtti kõõskâst. Jeäʹrben lokku 
vääʹldet raajid râstldeei veeʹrdvuõđid kulttuur da kreevsõs sueʹrji kõõskâst di jieʹllem-
vueʹǩǩjääll da tuʹtǩǩummuž kõõskâst. Tâʹvv vuuʹd raajid râstldeei kåʹddtääʹzz õhttsaž-
tuâj di meerlai kõskksaž vuârrvaikktõõzz tuärjjeet. 
Aazzi vuäiʹtte vuässõõttâd vuuʹd tuʹmmstõktuõjju tääʹssärvvseʹld da aarktlaž vuuʹdest 
nââneet šiõǥǥ jieʹllem vueiʹttemvuõđid pukid. Tuärjjeet vuuʹd aassji lokku välddmõõžž 
Aarktlaž suåvtõõzz tuâjast. Aarktlaž õõutstõõzzi pueʹrrjieʹllem da jieʹllemviõkkvuõđ 
viiǥǥât ooudâs nuʹtt, što vääʹldet lokku sooǥǥbeäʹli tääʹssäärv da õõutverddsažvuõđ 
puk tåimmjummšest. Sooǥǥbeäʹli mieʹldd analysâsttam teâđ da tuʹtǩǩummuž 
ooudâsviikkmõš da äuʹǩǩummuš lie čooudšââʹjest. Meerlažorganisaatioi pääiʹǩ 
vuäǯǯat vääžnai vuäinlmid, ǥõõi pukin heäjmõs sââʹjest åårrai da uuʹccbõs jooukid 
jeäʹt väjldõttu. 
Tuâjjtiõrvâsvuõđ da -staanvuõđ sueʹrjest tuâj muttsa šiõttõõllmõõžž da digitalisaatio 
miõttlõs vaikktõõzzi âânnmavälddmõõžž oouʹdeed da taʹrjjeet tuärjjõõzz nuʹtt što 
vääʹldet lokku aarktlaž vuuʹd, tõn narood da alggmeerai jiiʹjjesnallšemvuõđid.
Lääʹddjânnam lij ooudâstjooʹtti tiõrvâsvuõttstaanvuõđ ooudâsviikkmõõžžâst nuʹtt 
meerlânji ǥo še meeraikõõsǩeld.
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4.3 Strateegla tååim
	y Vaaiktet tõõzz, što aarktlaž vuuʹd aassji di vooudlaž tåimmjeeʹji vuäs-
sõõttmõš meeraikõskksaž aarktlaž õhttsažtuõjju da Lääʹddjânnam aarkt-
laž politiikk valmštõõllmõʹšše raavasm.
	y Suåvtet pueʹrrjieʹllemtääl âlddnemnääʹl aarktlaž vuuʹd aassji pueʹrrjieʹllem 
ooudâsviikkmõõžžâst.
	y Nââneet aarktlaž vuuʹd vuâđđkääzzkõõzzid da meertiõrvâsvuõtt-tååi-
maid di rââstsektoraalʼlaž õhttsažtuâj nuʹtt, što tuärjjeet kooʹddi õhttsaž-
tuâj tâʹvv-vuuʹdest rââst raajid kääzzkõõzzi taʹrjjummšest kääzzkõõzzi 
âsttjemvuõđ staanummša.
	y Tuärjjeet aktiivlânji digitaalʼlaž kääzzkõsmaalli ouddnummuž da ougglõs-
taalkâstiõđ čååudõõzzid; pueʹreet ämmattpersooni silttummuž digitali-
saatio äuʹǩǩummšest da ougglõstaalkâstiõđâst, di raʹvvjet meerlaid taar-
bšum digituärjjõõzz kääzzkõõzzi âânnmõõžžâst.
	y Nââneet digitaalʼlaž da jeeʹres kuånstivuiʹm nuʹtt vuâđđ- ǥo še nuuʹbb 
tääʹzz škooultõõzz vooudlaž õõutverddsažvuõđ nuʹtt, što seämmast raa-
jât vueiʹtlviʹžžen määŋgbeällsaž škooultõsǩeäinaid še hääʹrveld jälstum 
vuuʹdin. 
	y Viiǥǥât ooudâs Lääʹddjânnam meerlaž miõlltiõrvâsvuõttstrategia 
2020–2030 meâldlaž tååimaid: Oouʹdeet kulttuursensitiivlaž, ǩiõl da kult-
tuur meâldlaž tååimaid miõl tiõrvâsvuõđ ooudâsviikkmõʹšše da jiõččhiâ-
vtummuž ǩieʹppummša. Raʹvvjet ämmatniiʹǩǩi rââstvaaldšemvuõđlaž 
vaalmâšvuõđid di hiâlptet vueʹllǥaž kõddâz vieʹǩǩ vuäǯǯmõõžž da kääz-
zkõõzzid. Jeäʹrben vääʹldet lokku sääʹmǩiõllsaž digitaalʼlaž kääzzkõõzzi 
pueʹrummša.
	y Vääʹldet lokku čeäʹppvuõđ da kulttuur miârkktõs aarktlaž vuuʹd jieʹllem-
viõkksažvuõʹtte da siiʹsǩââʹttet tõt vueʹssen vuuʹd vooudlaž, sosiaalʼlaž 
da ekonoomlaž šõddmõõžž tååimaid.
	y Vääʹldet lokku sooǥǥbieʹli tääʹssäärv puk aarktlaž õhttsažtuâjast: poouʹ-
tet väʹlddverdda sooǥǥbieʹli tääʹssäärv ǩiõččâmvueʹjjid da viiǥǥât ooudâs 
tääʹssäärv taaʹrbi mieʹldd spesiaaltååimin; nââneet aarktlaž tåimmjeeʹji 
tääʹssärvvsilttummuž da lââʹzztet sooǥǥbieʹli mieʹldd analysâsttum teâđ 
âânnmõõžž aarktlaž õhttsažtuâj jeeʹres teeʹmin.
	y Tuärjjeet ođđ vueiʹttemvuõđid piâssâd tuâjjvuõʹtte da põõrǥâsneǩvuõtte 
jeäʹrben digitaalʼlažvuõđ äuʹǩǩeeʹl.
	y Oouʹdeet tuâjjneävvaid aarktlaž tuâjj-jieʹllem muttâz vaaldšummša da 
nââneet tuâjjpaaiʹǩi oodd huõllâd tuâjjtiõrvâsvuõđâst da -staanvuõđâst.
	y Oouʹdeet tiõrvâsvuõttstaanvuõđvaari rââstsektoraalʼlaž seuʹrrjum-




	y Nââneet õhttsaž tiõrvâsvuõtt (One Health) – âlddnemnääʹl lääʹdd silt-
tummuž da meeraikõskksaž õhttsažtuâj.
Teäddceäkldõsvuʹvdd peejj tiuʹdde pueʹtti ǩeâllʼjeei 
ouddnummuž tåimmjemprograamm Agenda2030 täävtõõzzid da 
vueʹlltäävtõõzzid: 
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5 Teäddceäkldõsvuʹvdd 2.2: 
Aazzi, alggmeer säʹmmlai 
vuõiggâdvuõđ
5.1 Säʹmmla Lääʹddjânnmest Vueʹǩǩ-koovv 
Aarktlaž strategia 2021 raajjâmpoodd
Säʹmmla lie Euroopp Unioon oʹdinakai alggmeer. Alggmeeran säʹmmlain lij 
vuõiggâdvuõtt juäʹtǩǩed da viikkâd ooudâs jiiʹjjes ǩiõl da kulttuur. Säʹmmlai 
äʹrbbvuõđlaž jälstemvuʹvdd, Sääʹmjânnam, vuäll Lääʹddjânnam, Ruõccjânnam, 
Taarrjânnam da Ruõššjânnam valdiai vuuʹdid. Pukveeʹzz säʹmmla lie 75 000–100 000. 
Alggmeer lie ärvvtõõllâm leeʹd nuʹtt 10 proseeʹnt aarktlaž vuuʹd obbnarodlååǥǥast, da 
juâkkõõttâd pâʹjjel 40 jeeʹres meeru. 
Lääʹddjânnmest säʹmmlai dommvuʹvdd åårr Pâʹjj-Lappist Jeänõõǥǥ, Uccjooǥǥ 
da Aanar kooʹddi vuuʹdest da Suäʹdjel kååʹdd tâʹvv-vuuʹdest. Säʹmmla lie Lappi 
mäddkååʹddest minoriteeʹtt. Lääʹddjânnmest jälsteei nuʹtt 10 000 säʹmmlain pâʹjjel 60 
proseeʹnt jälste dommvuuʹd åålǥbeäʹlnn. Sääʹm ǩiõl lie ååuʹc, koin Lääʹddjânnmest 
mainstet aanrõsǩiõl, nuõrttsääʹmǩiõl da tâʹvvsääʹmǩiõl. Lääʹddjânnam säʹmmlain lij 
leämmaš eeʹjjest 1996 rääʹjest dommvuuʹdstes ǩiõlâs da kulttuurâs kuõskki vuâđđlääʹjj 
meâldlaž jiiʹjjesvaaldšemvuõtt, koon vääras säʹmmla vaʹlljee kõõskstes Sääʹmteeʹǧǧ.
Säʹmmlai ärbbvuõđlaž jieʹllemvueʹjj puäʒʒhåidd, kueʹllšeellmõš, mieʹcstummuš da 
sääʹm ǩiõtt-tuâjj leʹbe duodji lie ravvsânji sorččai luâđast. Äʹrbbvuõđlaž jieʹllemǩeäiʹn 
lie kõskksaž vueʹss säʹmmlaž kulttuur da jieʹllemnääʹl da tõk lie vääžnai sääʹmǩiõl 
ââʹnnempirrõõzz. Sääʹmkulttuurâst lij raʹvves õhttvuõtt äʹrbbvuõđlaž jälstemvuuʹdi maddu 
da čäcca. Alggmeerain lij še äʹrbbvuõđlaž teâtt, kååʹtt seeʹrdet puõlvvõõǥǥâst nobba.
Teʹl säʹmmla lie meer neelljen jânnmest, raajjid râstldeei õhttsažtuâjj da raajjcõgldõõzzi 
jaukkummuš jeäʹrben Ruõccjânnmin da Taarrjânnmin lie vääžnai kõõččmõõžž. 
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Kuva 10. Sääʹmǩiõllsaž vueʹlnn škooulâkksai ǩiõllpieʹzzest lie nuʹtt 
lääʹddǩiõllsaž ǥo še sääʹmǩiõllsaž päärna. Sniimmi: Kaisa Sirén 
Sääʹmǩiõllsaž da kulttuurmeâldlaž kääzzkõõzzi vuäǯǯamvuõtt lij leämmaš vännai. 
Tueʹǩǩen lie jeäʹrbi mieʹldd personkååʹdd vuäǯǯamvuõʹtte õhtteei kõõččmõõžž. 
Raajjid râstldeei õhttsažtuâjj lij vääžnai kuånstt kääzzkõõzzi raavummša da 
ooudasviikkmõʹšše.
Lääʹddjânnmest mainstum sääʹmǩiõl lie vaarvuâla. Tâʹvvsääʹm ǩiõllvuʹvdd vuäll še 
Ruõccjânnam da Taarrjânnam voudda, da pukveeʹzz tõin lie nuʹt-a 20 000–25 000 
mainsteei. Aanrõšǩiõl da sääʹmǩiõl mainstet ââldmõsân pâi Lääʹddjânnmest. Kuhttu 
ǩiõlâst mainsteei lie pâi nuʹt-a 300 persoon. 
Taarbšet määŋgpeällsaž tååimaid, što ǩiõli jieʹllemviõǥǥ vueiʹtet raaveed. Ǩiõllpieʹzzin 
lij leämmaš jõnn miârkktõs uʹcc sääʹmǩiõli jeältummšest, seämmanalla ǥo sääʹmǩiõli 
universiteʹttškooultõõzzin. Škooulmättʼtõõzzâst lij še kõskksaž miârkktõs. Säʹmmlai 
dommvuuʹdest sääʹmǩiõllsaž päärnain lij vuõiggâdvuõtt vueiʹvv-vueʹzzest sääʹmǩiõllsaž 
mättʼtõʹsse. Škooulmättʼtõõzz diõtt jeäʹrben väʹǯǯel lij, što šuurmõs vueʹss 
sääʹmpäärnain jälste ânnʼjõžääiʹj dommvuuʹd åålǥbeäʹlnn. 
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Dommvuuʹd åålǥbeäʹlnn škooulin taʹrjjeet sääʹmǩiõli mättʼtõõzz, ni koon jeäʹt čõõđtuku 
pukin kooʹddin. Sääʹmǩiõllsaž mättʼtõõzz da sääʹmǩiõl mättʼtõõzz vueiʹttemvuõđid 
da tääʹzz tuõʹllʼjet ouddmättʼtõõzzâst, vuâđđmättʼtõõzzâst da lookkjiškooultõõzzâst. 
Sääʹmvuuʹd škooultemkõõskõõzz tåimmjummuž pääiʹǩ staaneet sääʹmvuuʹdest 
ämmatlaž škooultemvueiʹttemvuõđ jiiʹjjes jieʹnnǩiõlin.
Meeraikõskksaž õhttsažtuâjj Aarktlaž suåvtõõzzâst taʹrjjad kõskksaž raam 
alggmeerain tuejjuum aarktlaž õhttsažtuõjju. Algmeeraid eʹtǩǩee organisaatio, mâʹte 
Sääʹmsuåvtõs, lie Aarktlaž suåvtõõzz põõšši vuäzzla da vuässâʹtte valdiai eeʹttǩivuiʹm 
tuʹmmstõktuõjju seämma pååʹrd peällsest. Tät lij meeraikõõsǩeld ǩiiččeeʹl jiijjâsnallšem 
nääʹll. Barents-õhttsažtuâjast alggmeer lie mieʹldd tuâjj-joouk pääiʹǩ.
Luõvâs, tiõttu vuâđđõõvvi ouddmiâsttam vuâđđjurddi (nc. FPIC-vuâđđjuurd) meâldlânji 
valdia âlgg saǥstõõllâd vuõiggmiõllsânji da tåimmad õhttsažtuâjast alggmeeraivuiʹm 
ouddâl tååim, kook vuäiʹtte vaikkted alggmeeraid. Täävtõssân lij õõutmiõllsažvuõʹtte 
piâssmõš. Vääžnai lij še vaikktõõzzi ärvvtõõllmõš. Valdia âlgg väʹldded õhttna šõõddi 
jeeʹres veʹrǧǧniiʹǩǩi tåimmjummuš obbvääʹldlânji lokku, što vueiʹnet tõn vaikktõõzz 
kulttuur vueʹǩǩâttmõõžž vueiʹttemvuõđid. 
Alggmeer lie ǩiõččlâsttam da õinn vuäǯǯa vuässʼses rasiism da čårstummuž, še 
valdiai da veʹrǧǧniiʹǩǩi tååimast. Lääʹddjânnam halltõs lij õhttsažtuâjast Sääʹmteeʹǧǧin 
da Säʹmmlai sijddsåbbrin valmštõõllmen säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio 
alttummuž. Taarâst lij juʹn alttääm tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio ǩiõttʼtõõllâd 
säʹmmlaid tillõvvum vuõiggâdvuõttneuʹrrummšid Ruõccâst alttummuž valmštõõlât. 
Komissioi tuâjj da tõi puʹhttõõzz lie vueiʹttemvuõtt obb voudda ǩiõttʼtõõllâd historia 
šõddmõõžžid da mättjed tõin.
Aarktlaž vuuʹd vooudlaž, sosiaalʼlaž da ekonoomlaž šõddmõõžž tuärjjad tõt, što 
jeäʹrben vääʹldet lokku alggmeerai äʹrbbteâđ da äʹrbbvuõđlaž kulttuur-õõlmtõõzzi 
suâidõʹsse jiõggsaž kapitaalen (aaunâsteʹmes vuõiggâdvuõđ, IP – Intellectual 
Property). Lääʹddjânnam lij saʹtssjam säʹmmlai jiõggsaž jällmõõžž suâidõõzz kuõskki 




5.2 Täävtõsvueʹǩǩ Aarktlaž strategia 2021 
čõõđtem ääiʹj
Lääʹddjânnam haaʹlad õinn pueʹreed alggmeerai vuässõõttâmvueiʹttemvuõđid aarktlaž 
õhttsažtuâjast, mieʹldd looǥǥeeʹl Barents-õhttsažtuâjj. Säʹmmlai vuässõõttmõš 
Lääʹddjânnam aarktlaž õhttsažtuõjju da aarktlaž politiʹǩǩe lij vääžnai vueʹss obbvuõđ.
Raajjcõgldõõzzid puʹrǧǧeet da raajjõhttsažtuâj nââneet jeäʹrbi mieʹldd sääʹmǩiõllsaž 
kääzzkõõzzi pueʹreem diõtt.
Tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttprosess vieʹǩǩat ǩiõttʼtõõllâd mõõnni ääiʹj šõddmõõžžid 
da raajjâd suåvâdvuõđ di naʹddjõõzz alggmeer säʹmmlai da Lääʹddjânnam valdia 
kõõskâst. Psykososiaalʼlaž tuärjjõõzz âlgg leeʹd vuäǯǯamnalla obb proseeʹss ääiʹj da 
še tõn mâŋŋa. Koummân jânnmest tuejjuum proseeʹss vaikkte še raaji rââst.
Sääʹmǩiõllsaž mättʼtõs da sääʹm ǩiõl mättʼtõs mâʹnne ooudårra da tuärjjee säʹmmlai 
vueiʹttemvuõđ mättjed, juäʹtǩǩed da viikkâd ooudâs jiiʹjjes ǩiõlid da kulttuur.
Alggmeerai jiõčč õlmmääm kulttuur ââʹnet äärvast da tõn suõjjeet taaʹrbi mieʹldd 
aaunâsteʹmes vuõiggâdvuõđin. Alggmeer čeäppneeʹǩǩ vuäiʹtte raajjâd uniikk 
kulttuurouddsid da -kääzzkõõzzid da taʹrjjeed tõid jeeʹresnallšem digitaalʼlaž neävvaid 
äuʹǩǩen ââʹneeʹl. 
Juäʹtǩet meerlaž tååimid säʹmmlai jiõggsaž jällmõõžž suâidõõzz kuõskki kõõččmõõžžin 
da tuʹtǩǩummšest õõutsââʹjest Sääʹmteeʹǧǧin. 
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5.3 Strateegla tååim
	y Vaikktet tõõzz, što alggmeerai vuässõõttâmvueiʹttemvuõđ meeraikõskk-
saž aarktlaž õhttsažtuâjast šâʹdde õinn viõkkšubun. 
	y Nââneet säʹmmlai vuässõõttmõõžž Lääʹddjânnam aarktlaž politiikk tiuʹd-
depiijjmõõžžâst. Viiǥǥât ooudâs mõõntõõllmõõžžid, koin ärvvtõõlât aarkt-
laž politiikk da jeeʹres tååimai vaikktõõzzid saäʹmmlai vueiʹttemvuõđid 
juäʹtǩǩed da viikkâd ooudâs jiiʹjjes ǩiõl da kulttuur.
	y Juäʹtǩet tuâj raajjcõgldõõzzi jaukkmõʹšše da raajjõhttsažtuâj nâânum-
mša jeäʹrben ko tuâj õhttne sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi, mieʹldd looǥǥeeʹl 
škooulõhttsažtuâj sääʹmvuuʹdest, staanummša da ooudâsviikkmõʹšše.
	y Juäʹtǩet säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttproseeʹss Lääʹddjânnmest 
nuʹtt, što tâʹrjjeet säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissiooʹje šiõǥǥ 
tåimmjemoudldõõzzid da ǩiõttʼtõõlât tõn tuâj loppân ouddum tåimmje-
meʹtǩǩõõzzid tõi miârkktõõzz tobdsteei nalla. Nââneet vuârrsaǥstõõll-
mõõžž Lääʹddjânnam, Ruõccjânnam da Taarrjânnam tuõttvuõtt- da suå-
vâdvuõttproseeʹssi kõõskâst da põõrǥât õhttsažtuõjju še pueʹtti tåimm-
jummušeʹtǩǩõõzzi ǩiõttʼtõõllmõõžžâst.
	y Nââneet sääʹmǩiõllsaž da sääʹmǩiõli mättʼtõõzz di 
ǩiõllpieʹsståimmjummuž.
	y Nââneet alggmeerai meeraikõskksaž veeʹrdvuõđid äʹrbbvuõđlaž kult-
tuurõõlmtõõzzi da äʹrbbteâđ suõjjlummša.
Teäddceäkldõsvuʹvdd peejj tiuʹdde pueʹtti ǩeâllʼjeei 




6 Teäddceäkldõsvuʹvdd 3.1: 
Silttummuš, jieʹllemvueʹjj
6.1 Vueʹǩǩ-koovv Aarktlaž strategia 2021 
raajjâmpoodd
Aarktlaž silttummuž lie veeidsânji jeeʹresåʹrnn Lääʹddjânnam. Aarktlaž silttummša da 
jieʹllemvueʹǩǩtåimmjummša kooll koʹlle ouddmiârkkân miârrindustria, turismm, ǩiârd- da 
biotääll, meäʹcctääll, tiõrvâsvuõtt-teknologia, raajjmõš, ǩeâllʼjeei kuåivâståimmjummuš, 
pirrõs- da energiaviõkkšõsvuõtt di kueʹllindustria, väjldââʹttǩâni säʹmmlai ärbbvuõđlaž 
jieʹllemvueʹjjid. Miârkteei lij tobddâd ođđ taarbid da aktiivlânji taʹrjjeed tõid tåimmjeei 
räʹtǩǩummšid.
Lääʹddjânnam jieʹllemvueʹǩǩjääll intreeʹss õhttee obb Lääʹddjânnam, Tâʹvv-
Lääʹddjânnam di ceâlai aarktlaž vuuʹd vueiʹttemvuõđid, jeäʹrben Lääʹddjânnam 
âʹlddvuuʹdin leâša še veiddsubun. Nääiʹt-ba vuuʹd ooudâsviikkmõõžž âlgg täʹrǩstõõllâd 
vueʹssen veiddsab ekonoomlaž šõddmõõžž da tuʹtǩǩeem-, ooudâsviikkmõš da 
innovaatiotåimmjummuž konteekst. Kõõrvtääll da jeeʹres ǩeâllʼjem nalla rajjum 
ekonoomlaž tåimmjummuž hääm vuäiʹtte raajjâd obbnes ođđ vueiʹttemvuõđid 
jäärnaǩtåimmjummša. 
Äimmõsmuttâz paradokss lij, što aarktlaž vuuʹd pakknummuš raajj tõʹst seämmast 
pueʹrben vuällamlaaǥǥan, mii peäʹlstes lââʹzzat täällbeällsaž miõlǩeässmõõžž še 
aarktlaž vuuʹd åålǥbeällsaž jânnmin da põrggsin. Aarktlaž vuuʹd luâtt lij jeärben 
rännʼjeei. Lääʹddjânnam vuäitt ǩeâllʼjeei täällbeällsaž tåimmjummuž teäʹddeeʹl 
da ooudâsviiǥǥeeʹl čuäʹjted, što ekonoomlaž pueʹrrjieʹllem, jieʹllemvueʹǩǩjääl 
ooudâsviikkmõš da pirrõs-suõjjõs nâânee kueiʹmm kueiʹmeez. Lâssneei 
ooumažtåimmjummuž pirrõʹsse tillõõvvi da sosiaalʼlaž hääitai tuõʹllstõõllmõš lij aarktlaž 
vuuʹd ǩeâllʼjeei pueʹttiääiʹj oudldõs. 
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Kuva 11. Jiõŋŋmuârrai Kontio jåått Puåššmiârâst da vuejj väälaid äävai čõõđ 
tääʹlv. Tueʹǩǩen Ǩeeʹmm ooudâst åårrai piõggmaal. Sniimmi: Kaisa Sirén 
Lääʹdd jieʹllemvueʹǩǩjääll pâstt taʹrjjeed aarktlaž vuuʹd ǩeâllʼjeei ouddnummuž 
tuärjjeei räʹtǩǩummšid. Kuʹǩes ǩiõččlâsttmõš da silttummuš tåimmjummšest kõõlmin 
jeällmõõžžin di fiʹttjõs aarktlaž vuuʹd jeällmõõžžin raʹjje lääʹdd jieʹllemvueʹǩǩjäälast 
luândlaž taaurõõžž aarktlaž vuuʹd ekonomia ooudâsviikkmõõžžâst. Ođđ tåimmjemnääʹl 
da teknolooglaž silttummuš räʹjje vueiʹtlviʹžžen ǩeâllʼjemvuõđ lokku välddmõõžž pukin 
tååimain. 
čiõlǥâs, vuäʹniǩ ääiʹjkõõsk, viikkmõšvueiʹttemvuõđid täävtummuž lââʹssen 
âlgg tuärjjeed da vaikkted še aarktlaž vuuʹd kuuʹǩǩab ääiʹjkõõsk ekonoomlaž 
ooudâsviikkmõʹšše. Ǩeâllʼjeei ouddnummuž teäddeei tåimmjemvueʹǩǩ nâânad 
innovaatiomiõttlõs markkân šõddmõõžž aarktlaž voudda. Tät markkân maazzlâstt 
voudda ođđ põrggsid, tåimmjeeʹjid da investâsttmõõžžid. 
Ekonomia määŋgbeällsiʹžžen raajjmõõžž täävtõs da ǩeâllʼjeei jäärnaǩtoiʹmmjummuš 
õõlǥtõs teäddad taarb lââʹzzted põrggsi raajjâm kääzzkõõzzi da ouddsi ärvvlââʹzz. 
Seämmast säimmõõzzid šâdd še silttummuž, koon vueiʹtet kaaupšed õll ärvvlââʹzz 
kääzzkõõzzin pirr maailm. Ärvvkuällsi fiʹttjummuš, ođđ teknologiai vueiʹttemvuõđi 
tobddmõš da alggmeerai äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvueʹjji lokku välddmõš lie vueʹzz tän tuâj. 
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Tuâjjpaaiʹǩi raajjmõš da aarktlaž vuuʹd ekonomia nâânummuš vuäǯǯa ääuʹǩ tõʹst, što 
määŋgpeällsaž silttummuž vuäʹmsteei tuâjjviõkk lij taʹrjjeemnalla. Lääʹddjânnmest lie 
aarktlaž konteʹkstta šiõttâl silttummuž da täin jeällmõõžžin tåimmjeei räʹtǩǩummuž. 
Silttummuž âlgg puʹhtted vueiʹvvmieʹrr miõlâst õuʹdde da tuärjjeed kõõjjõõzz da 
taʹrjjummuž pueʹrab teivvmõõžž. Še tuâjjvuâđđsaž jânnmaserddmõõžž di ođđ pääiʹǩest 
soorčteʹmes reâuggmõõžž vueiʹttemvuõđid âlgg õõuʹdeed tâʹvv vuuʹdi jieʹllemviõǥǥ 
tuärjjan. 
Digitalisaatio ooudâsviikkmõš tuärjjad veeidsânji kõõrvtääl da ođđsmõõvvi 
jieʹllemvueʹǩǩjääl taarbid di raajj vueiʹtlviʹžžen ođđ jäärnaǩtåimmjummuž di 
põõrǥâsneʹǩvuõđ. Digitalisaatio vueiʹttemvuõđid âlgg väʹldded lokku veeidsânji 
še pukin härvva assum vuuʹd kääzzkõõzzin. Lääʹddjânnam teäddad še 
satelliittkääzzkõõzzi vääžnaivuõđ da euroopplaž ââʹlmveeidasvuõttinfrastruktuur 
miârkktõõzz aarktlaž voudda jeäʹrben teâttjååttlõõǥǥ, äimmõsmuttâz da pirrõõzz 
seuʹrrjummuš di aarktlaž jååttlõõǥǥ vueiʹnnemkuuʹlmest. 
Seämmast ǥo ekonoomlaž intreess vuuʹd årra šorrne, še ǩeâšttõõttmõš lâssan. 
Jäänab jânnam da põrggâz ko ouddâl pâʹrǧǧe leeʹd mieʹldd aarktlaž vuuʹd ekonoomlaž 
vueiʹttemvuõđi äuʹǩǩummšest Ođđ ävvneei miârrvääl da tõi äuʹǩǩummša õhtteei 
investâsttmõõžž lââʹzzte kõõjjõõzz ođđ teknologiain. 
Aarktlaž miârrindustrii čååudõõzzin läʹddlain lie kuʹǩes äʹrbbvuõđ. Tän obbvuõʹtte 
koʹlle käärbi plaanummuž, raajjmõõžž da komponeʹnttpuuʹtʼtõõzz lââʹssen 
jeeʹresnallšem aarktlaž jeällmõõžžid plaanuum rajjâz. Silttummša lij šorrneei tarbb 
ouddmiârkkân aarktlaž piõggǩeeʹddi da säätkai plaanummšest da čõõđtummšest. 
Lääʹddjânnmest lij silttõs, kååʹtt raajj ooudâstjooʹttivuõđ autonoomlaž miârrjååttlõõǥǥ 
ooudâsviikkmõõžžâst. 
Eeʹjj 2020 leävvnam COVID-19-pandemia lij vuäʹniǩ ääiʹjkõõskâst kååʹmtam 
meeraikõskksaž turiism. Pandemia lââʹssen meeraikõskksaž poliittlaž, ekonoomlaž 
leʹbe pirrõskriis vuäiʹtte še jueʹtǩest tueʹjjeed turiiʹsme miârkkteei heämmõõzzid. 
Ǩeâllʼjeei ouddnummuž meâldlaž, oʹdinaknallšem turismmkääzzkõõzz vuäiʹtte 
pueʹrben tuâddad muttsid ǥo jõnn turismm-mieʹri kääzzkõõzz. Miârkkteei lij še odd 
lueʹǯǯjeeinalla muʹtted kääzzkõõzzid, jõs jeällmõõžž nuʹtt õõlǥte.
6.2 Täävtõsvueʹǩǩ Aarktlaž strategia 2021 
čõõđtem ääiʹj
Še aarktlaž vuuʹdest põõrǥât nââneet, što pukin ekonoomlaž tåimmjummšest vääʹldet 
lokku ǩeâllʼjeei ouddnummuž meâldlaž vuâđđjurddjid. Tõt kuâsttai õinn jäänab še 
teäʹǧǧruõkki tååimain da õõʹnni tuʹmmstõõǥǥin. Tät äävad vueiʹttemvuõđid ođđ õll 
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teknologia ouddsid da siltteeʹjid. Aarktlaž jäärnaǩtoiʹmmjummuž ooudummuš õõlǥat 
systeeʹmnallšem âʹlddnemvueʹjj da ouddtuʹmmjummuž. Aarktlaž vuuʹd ekonomia 
ooudâsviikkmõõžžâst âlgg väʹldded lokku še luâđ ǩeâllʼjemvuõtt, äimmõõzz 
suõjjlummuš da alggmeerai vuõiggâdvuõđi ciʹsttjummuš.
Ǩeâllʼjeei ouddnummuž meâldlaž vueiʹttemvuõđi tobddmõš õõlǥat fiʹttjõõzz 
äimmõsmuttâz vaikktõõzzin tåimmsueʹrjid da obb aarktlaž ekonomiaaʹje. Jõs 
fiʹttjet muttâz mekaniismid obb ärvv- da tåimmteeirääidast lij vueiʹtlvaž ärvvtõõllâd 
markkni da ekonomia rajjâz muuttâstaarb da nââneed puuʹtt ǩeâllʼjab rajjâz årra. 
Äimmõsmuttâz tuõʹllstõõllmõš da ǩeâllʼjeei ouddnummuž õõlǥtõõzz kaggâʹtte ouʹdde 
ođđ sueʹrjid, tåimmjemnaaʹlid da teknologiaid, mâʹte kõõrv- da biotääl. 
Aarktlaž vuuʹdest Ǩeâllʼjeei ouddnummuž da tåimmjemnaaʹlid viiǥǥât 
ooudâs, šiõttõõllmõõžž kuånsti paaldâst da mieʹldd, še praktiikklaž tääʹzzest 
ooudâsviiǥǥeeʹl, demonstrâʹstteeʹl da taʹrjjeeʹl ođđ ouddsid da kääzzkõõzzid. 
Seämmast raajât kõõjjõõzz ođđ õll ärvvlââʹzz ouddsid da kääzzkõõzzid, nââneet 
aarktlaž innovaatiomiõttlõs markkân di tuejjeet määŋgpeällsen aarktlaž vuuʹd 
jieʹllemvueʹǩǩrajjâz 
Lij še tarbbsõs õinn pueʹrben tobddâd jeeʹresnallšem tåimmjummuž vaikktõõzzid 
sääʹmkulttuuʹre da säʹmmlai vuõiggâdvuõđid, što risttreeidai šõddmõõžž vueiʹtet 
õõudbeäʹlnn cõggâd da hääitlaž vaikktõõzzid ǩieʹppeed. Sääʹmvuuʹdest jeäʹrben âlgg 
väʹldded lokku mäddâânnmõʹšše õhtteei vueiʹtlvaž intressristtreeidai tobddmõõžž 
Ekonomia säiʹmmõõzz, klusteeʹr da jäärnaǩtoiʹmmjummuš- da innovaatioekosysteeʹm 
lie kõskksaž sââʹjest jeeʹres tåimmsueʹrji da põrggsi ärvvlââʹzz šuurummšest. Tõin 
õhttâʹvve da šâʹdde ođđ silttummuž, kååʹtt raajj vueiʹtlviʹžžen pueʹrab ouddsi da 
kääzzkõõzzi šõddmõõžž. Nääiʹt šõõddi õllʼjab ärvvlââʹzz ouddsi da kääzzkõõzzi 
lââʹssen määŋgpeällsaž silttummuž vueiʹtet ooudâs kaaupšed jeeʹresårra. 
Meeraikõskksaž ekosysteeʹmid da säimmõõzzid liŋkktõõvvmõš õõlǥat jiiʹjjes 
silttummuž tääʹzz ooudâsjuäʹtǩǩummuž da raavummuž. Ärvvlââʹzz kaggmõš teäddad 
še, ǥo vaʹstteet äimmõõzz muttâz pohttam vaʹǯǯtõõzzid alggmeerai ärbbvuõđlaž 
jieʹllemvueʹjjid. 
Ođđ ärvvlââʹzz raajjâm diõtt âlgg tobddâd tåimmsueʹrji ärvvsaaiʹmid da tõin ävvneei 
ooudummuž vueiʹttemvuõđid. Lââʹssen âlgg tobddâd veiddsab obbvuõđid leʹbe 
treendid, koozz tåimmsueʹrǧǧ õhttad leʹbe mâʹst vuäitt kaunnâd ođđ õhttnemooʹlžid da 
tuejjõõzzid. Nääiʹt vueiʹtet kaunnâd tõk ooudummuž vueʹssvuuʹdid, koin lie kõõjjõõzz 




Kuva 12. Muõtthoteʹll eeʹttkâstt innovatiivlaž turismmraajjmõõžž. Juõʹǩǩ eeʹjj 
raajjâmnalla leʹddi muõtthoteeʹll lie ålggjânnmallaž turiisti jõnn vueiʹnelm da 
jiijjâsnallšem ǩiõččlâsttmõš. Sniimmi: Kaisa Sirén 
Kueʹllouddsi kõõjjõs šorran meeraikõõsǩeld. Ooudâsviikkmõõžž tuärjjee õõʹnnitreeʹnd, 
kook seäʹsse äimmõõzz occanj kuârmteei di tiõrvsallâš kueʹllouddsid. Lääʹddjânnam 
jååʹđtummšest tâʹvvjânnmi ââʹliǩ biotääl čuâǥǥaskaart mieʹldd õhttsažtuâj veâhsseet 
jeäʹrben globaalʼlânji sõrgg šorrneei alggpuuʹtʼtõõzz hääm leʹbe kueʹllšõddeem 
ooudâsviikkmõʹšše nuʹtt kueʹlest ǥo še tõn čårrveeʹrdin di teäbbin vuõǯǯum 
lââʹssärvvouddsi ouddnummšest. Täid vueʹssvuuʹdid di kueʹllšilli ärvvlâssnummša 
õhttan miârkkteei šorrnempotentiaal aarktlaž vuuʹdest.
Aarktlaž vuuʹd turiism šorrnummuž vuâđđan lij vuuʹd jiiʹjjesnallšemvuõđid jeäʹrben luâđ 
leâša še kulttuur peäʹlest. Ǩeâllʼjeei da vaʹstteemnallšem turiism ooudâsviikkmõõžžâst 
âlgg väʹldded lokku pirrõsvueiʹnnemkuuʹlmi lââʹssen veiddsânji sosiaalʼlaž, kulttuurlaž 
da ekonoomlaž ǩiõččâmvueʹjjid. Turisttmeäʹri šõddeem sââʹjest âlgg saʹtssjed turiiʹsti 
äjjnummuž da teäʹǧǧâânnmõõžž šuuʹrummša, vueʹǩǩšõs da puârast paʹǩǩuum 
ouddsivuiʹm di luâđ vueiʹnnemkuuʹlmest ǩeâllʼjeei kääzzkõõzzivuiʹm. 
Turiism puuʹtʼtam ärvvlââʹzz šuuʹrummuš õõstât nuʹtt, što teäddad vueʹǩǩšõs, 
ǩeâllʼjemvuõđ da staanvuõđ obbvääʹldlânji lokku vaʹlddi turismmkääzzkõõzzid 
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da -ouddsid. Jõs Aarktlaž vuuʹd turiism pirrekksažvuõđ lââʹzztet, vueiʹtet taʹssjed 
turisttmeäʹrid, ooudâsvieʹǩǩted pirrekksaž tuâjjvuõđ da šeäʹštted luâđ. Raajid râstldeei 
jååttlõõǥǥ ooudâsviikkmõš di turismmõhttsažtuâjj räʹjjlažvaldiaivuiʹm ooudâsvieʹǩǩte 
turiisti liikkeemvuõđ, äjjnummuš da teäʹǧǧâânnmõõžž positiivlaž ooudummuž aarktlaž 
vuuʹdest.
Turiismâst da jååttlõõǥǥâst šõddi piâsttji ǩieʹppummuš di pääiklaž aaʹssji sosiaalʼlaž da 
kulttuurlaž pueʹrrjieʹllem âlgg väʹldded lokku põõrǥâståimmjummšest. Ouddmiârkkân 
porrmõõžž puuʹtʼtõs, čääʹcc âânnmõš da njieʹšši minimâsttmõš õhttee vääʹnnillʼlaž 
da resurssviõkkšõs globaalekonomiaaʹje. õhttsažtuâjj vuuʹd sääʹm-meerain 
da jeeʹres pääiklažnaroodin lij kõskksaž ǩeallʼjeei da vaʹstteemnallšem turiism 
ooudâsviikkmõõžžâst. 
Kuåivâståimmjummuš pirr åårrai ärvvkuällaz da obbvuõđ šâʹdde ođđ teknologia 
da digitalisaatio äuʹǩǩummšest jeäʹrbi mieʹldd kuåivvsi liâdggtummuž da 
ougglõsohjjummuž ooudâsviiǥǥmõõžžâst, kõõrvtääl tåimmjemnaaʹli äuʹǩǩummšest 
ouddmiârkkân čårrveeʹrdi vaaldšummšest di ođđ energiateknologia õõlǥtam mineraali 
ǩeâllʼjeei taʹrjjummšest. Kuåivâståimmjummuž raam-määin âʹlǧǧe jeäʹrben väʹldded 
lokku nuʹtt pirrõõzz ǥu še pääiklažõhttõõzzi vueiʹnnemkuuʹlmest. Tåimmjummšest âlgg 
äuʹǩǩeed pueʹrmõs teâđ da silttummuž. 
Lääʹddjânnam täävtõssân lij teäddad EU ââʹlmveeidasvuõttprograam da jeeʹres 
euroopplaž ââʹlmveeidasvuõttinfrastruktuur miârkktõõzz aarktlaž voudda jeäʹrben 
teâttjååttlõõǥǥ, äimmõsmuttâz da pirrõõzz seuʹrrjummuš di aarktlaž jååttlõõǥǥ 
vueiʹnnemkuuʹlmest. Lääʹddjânnam haaʹlad väʹldded lokku juʹn leäʹmmen leʹddi ooddid 
jeäʹrben ougglõskaartʼtummšest da satellittnavigâsttmõõžžâst, leâša še čuäʹjted 
vääʹnid aarktlaž voudda vääžnai ââʹlmveeidâsvuõtträʹtǩǩõõzzin da tõi käʹttemvuõʹđâst, 
mâʹte satellittkommunikâsttmõõžžâst. 
Oudldõsriâšldõõǥǥi ooudâsviikkmõš âʹlddpooddâst eeʹjjäiʹǧǧoudldummša aarktlaž 
jeällmõõžžin lââʹzzat Lääʹddjânnam vaalmâšvuõđ šõõŋ da äimmõõzz muttsin 
šõõddi vaʹǯǯtõõzzid. Ođđ aarktlaž vuâmmšõsriâšldõõǥǥi äuʹǩǩummuš da silttummuž 
ooudâsviikkmõš räʹjje vueiʹtlviʹžžen taaʹrǩab jeällmõšoudlõõzzid da nâânee 
Lääʹddjânnam aarktlaž vueʹǩǩtieʹttemvuõđ. Vuâmmšõsaunstõõzzid äuʹǩǩeeʹl še 
põrggâz vuäiʹtte ooudâsviikkâd aarktlaž vueʹǩǩtieʹttemvuõtträʹtǩǩõõzzid da tõid 
vuâđđõõvvi ođđ jäärnaǩtåimmjummuž. Täid vueiʹtet oouʹdeed ouddmiârkkân õõlâs 
haʹŋǩǩummši pääiʹǩ refereʹnsshaʹŋǩǩummšin. 
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Läʹddlaž silttummuš vueʹssen aarktlaž vuuʹd vaʹǯǯtõõzzi 
räʹtǩǩummuž
Lääʹddjânnmest da läʹddla põrggsin lij veiddsânji õlltässʼsaž aarktlaž 
silttummuž, koon äuʹǩǩummuš tuärjjad Ǩeâllʼjeei ouddnummuž, nâânad 
tuâjjvuõđ, lââʹzzat energiaviõkkšõsvuõđ, ǩieʹppad hääitla piâsttjid da tuâstt 
äimmõsmuttâz vuâstta pukin aarktlaž da antaarktlaž jânnmin. Kõõumâs 
jeällmõõžžid õhtteei jäärnaǩtoiʹmmjummuš, räʹtǩǩummuž da teknologia lie 
täujja spraavdõsooddstes õll meeraikõskksaž tääʹzz da ǩeâlbboddsa še 
veiddsab jânnamtiõđlaž vuuʹdest ko pâi aarktlaž leʹbe antaarktlaž vuuʹdest.
Äimmõsmuttâz vuâsttatuâsttmõš õõlǥat energiaviõkkšõsvuõđ kaggmõõžž 
da vääʹnnpiâsttvuõđ leʹbe piâstʼteʹmes energiahäämai da energiateknologiai 
ooudâsviikkmõõžž. Ođđ vueiʹttemvuõttân lij jm. miârrpiõggviõkk. Määŋgain 
läʹddlaž põrggsin lie silttummuž da vueiʹttemvuõđ aarktlaž silttummuž 
äuʹǩǩummša nuʹtt Nuõrtimiâr vuuʹdest ǥo še veiddsubun miârrpiõggviõǥǥ 
raajjmõõžž markknest.
Aarktlaž vuuʹdest teâttjoottlõkõhttvuõđ da kuʹǩes kõskkvuõđ nuʹtt määdd âʹlnn 
ǥo še miâr âʹlnn lie vääžnai da väʹǯǯel. Lääʹddjânnmest lie räʹtǩǩummuž nuʹtt 
strateegla ǩiiddõs õhttvuõđi (jm. miârrkaaʹbel) ǥo še straaŋgteʹmes sääiʹmi 
(jm. 5G, satelliittõhttvuõđ) ooudâsviikkmõʹšše. Läʹddlaž jieʹllemvueʹǩǩjäälast 
lie jiânnai ouddamnalla nåkkmin digitaalʼlaž kääzzkõõzzin, koin lij 
spesiaal rool aarktlaž da antaarktlaž vuuʹdin. Näkkam lie jm. šõŋŋ- da 
jeällmõšanalytiikk, teâttkääzzkõõzz, škooultemkääzzkõõzz di tiõrvâsvuõđ da 
staanvuõđ ooudeei kääzzkõõzz, koin lij jueʹtǩest še fabrikkjieʹrm (lä. tekoäly) 
äuʹǩǩeei jiõččvuõđ. 
Lääʹddjânnam lij aarktlaž päärhåʹdteknologia da päärhåʹdoperâsttmõõžž 
njoonasjânnam maaiʹlmest. Silttummuš kätt jm. päärhåʹdplaanummuž, 
päärhåʹdraajjmõõžž, materiaal- da raajâsteknologia, jiõŋŋmuârrmõõžž 
da -vaaldšem teknologia, moottor- da stuʹvrrjemteknologia, 
käärab liâdggtummuž da automaatio, navigâsttmõõžž da 
päärhåʹdneävvamtåimmjummuž. Tän obbvuõʹtte kollʼje lââʹssen 
jeeʹresnallšem, še aarktlaž jeällmõõžžid plaanuum rajjâz. Silttummša lij 
šorrneei tarbb ouddmiârkkân aarktlaž piõggǩeeʹddi da säätkai plaanummšest 
da čõõđtummšest. Läʹddlaž škooultõs da tuʹtǩǩummuš di teʹsttvuuʹd da 
õhttsažtuâjj räʹjje ooudâstjoottʼjemvuõđ autonoomlaž miârrjoottlõõǥǥ di 
vääʹnniilsaž puäʹlddemaunnsi ooudâsviikkmõõžžâst.
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Še proseʹssteknologiast (meäʹcc, kemia, metall) lie Lääʹddjânnmest õll 
silttummuž, kook šâʹdde aarktlaž jeällmõõžžin da tõi vaaldšummšest. 
Aarktlaž silttummuž lie še tuâjjmašinain, koid ââʹnet še kuäʹss-ne samai 
kõrr jeällmõõžžin. Näkkam tuâjjmašina lie om. sätkk- da päärhåʹdaparaatt 
da mašina, meäʹccmašina da kuåivâsmašina da aparaatt. Jeäʹrben 
miõlǩieʹssi kuʹǩes sǩiiut vueiʹttemvuõtt õhttad iilteʹmes stääʹl puuʹtʼtõʹsse da 
suåvldummša, mii lij šiõǥǥ čuäʹjtõs fabriikk jiiʹjjes aktiivlaž da miârkkteei 
saʹtssjummšest äimmõsmuttâz vuâsttatuâsttmõʹšše.
Logistiikk lij õhtt aarktlaž silttummuž veeidas vuʹvdd, koʹst õhttne nuʹtt 
jeällmõõžži vaalšummuš, šõŋŋjeällmõõžži analytiikk da aʹšttjummuš, 
neävvõõzz da terminaali teknologia da âânnmõš määdd âʹlnn (čuõkku da 
poojâsjoottlõk), ääimast da miâr âʹlnn, di logistiikk obbvääldlaž plaanummuš 
da vaaldšummuš.
Ǩeâllʼjeei meäʹcc- da bioindustria lie Lääʹddjânnma da ekonomiaaʹje vääžnai 
sueʹrj, koin lij še aarktlaž vuälvuõtt. Tõin õhttâʹvve nuʹtt ǩeâllʼjeei meäʹcctääl 
da mieʹcchåidd, logistiikk ǥo še industriastroiʹttli õll pirrõsviõkkšõsvuõtt 
da vuuʹdi tuâjjvuõtt. Ko läʹddlaž meäʹccindustria ouddsi kõõjjõõzz mottai 
meäʹcctääl saʹtssai ravvsânji ođđ õll ärvvlââʹzz ouddsid (tekstiil-laʹnnjõõzz, 
ligniin da hemiselluloosa vuâđđsaž rajjâz, ođđ ekolooglaž paʹǩǩeem-
materiaal, ođđ puõlvvõõǥǥ biopuäʹlddemaunnâz) Ođđ muõrrvuâđđsaž 
ouddsi da biostroiʹttli ooudâsviikkmõš vueʹzzstes raʹvvje meäʹccindustria 
rool äimmõõzz muttsa reâgâsttmõõžžâst. Kâddsaž da ekolooglaž aunnsen 
muõrr taʹrjjad raajjmõʹšše ođđ vueiʹttemvuõđid. Ođđ ouddâz kääzzkâʹstte 
še aarktlaž vuuʹd ǩeâllʼjeei ouddnummuž täävtõõzzi õsttmõõžž. Meäʹcctääl 
čuâǥǥaskartt piirast vueiʹnnemnalla tåimmvuuʹd rool Lääʹddjânnam 
ciistääʹhnes iilneutraalvuõtt 2035 -täävtõõzz õsttmõõžžâst. 
Mineraali kõskksaž rool äimmõstäävtõõzzi õsttmõõžžâst lij kaggâm 
jeäʹrben kriittlaž aunnsid vueʹssen strateeglaž huâllainsmâttmõõžž 
obbvuõđ. Kuåivâstoiʹmmjeei âânnma välddam meeraikõõsǩeld meäʹrtõllum 
vaʹstteemnallšem tåimmjemnääʹl mekaniism di ǩiččlõõttmõš energia- 
da aaunâsviõkksaž teknologiai âânnma räʹjje kõõjjõõzz, koozz läʹddlaž 
kuåivâs- da mineraalekosysteem toiʹmmjeei vuäiʹtte taʹrjjeed ođđ 
teknologiaid, räʹtǩǩummšid di silttummuž. Globaalʼlânji tobddum läʹddlaž 
teknologiapõrggâz ääʹvee vueiʹttemvuõđid še ekosysteen uʹcc- da kõskkjõnn 
põrggsi šorrnummša da meeraikõskksen šõddummša. 
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Ko tååimat jeäʹrben aarktlaž vuuʹdest âlgg vaikktõõzzid pirrõõtti luõttu 
minimâʹstted modeernin seuʹrrjemnaaʹlin da nuʹtt, što äuʹǩǩeet viõkksaž 
teknologia. Kuåivvsi da mineraali juätkkvalmštummuž čårrveeʹrdi 
äuʹǩǩummuš lie šõddâm luândlaž vueʹssen fabriikklaž toimmjummuž. 
Kââʹrvtummušaunnsi ouddlõõzz pueʹrab da viõkksâb ruõkkmõš da 
äuʹǩǩummuš lie kõskksaž ekosysteem ooudâsviikkâmpääiʹǩ nuʹtt põrggsin ǥo 
še tuʹtǩǩummuštoimmjummšest. 
Juõʹǩǩåʹrnn maaiʹlmest jm. liâdggnoorriteknologia šõddmõš lij 
viõusâs šorrnummšest, mõõn diõtt Lääʹddjânnam lij raajjâm tuâjj- 
da jieʹllemvueʹǩǩministeria jååʹđtummšest liâdggnoorristrategia. 
Liâdggnoorristrategia seʹst strateeglaž mäddmetaal, mineraal da tõi 
äuʹǩǩummuš lie čooudšââʹjest. Tät liâdggnoorristrategia raajj čuâǥǥas še 
tääzz õhtteei ǩeâllʼjeei kuåivâståimmjummuž ooudâsviikkmõʹšše.
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6.3 Strateegla tååim
	y Tuärjjeet Aarktlaž vuuʹd ekonomia ǩeâllʼjeei šorrnummuž da oudldõõzzid 
õll ärvvlââʹzz tuâjjpaaiʹǩid.
	y õhtteet aarktlaž kõõjjõs dommjânnmallaž taʹrjjummšin da piijjâd 
tuʹtǩǩummuš- da ooudâsviikkâmtåimmjummuš ođđ räʹtǩǩummši ooudâs-
viikkmõõžž årra.
	y Nââneet siltteei tuâjjviõǥǥ vuäǯǯamvuõđ (lokku vääʹldeeʹl škooultõs di 
ålggjânnmallaž tuâjjviõǥǥ madduseʹrddmõš) 
	y Raajât õhttsaž aarktlaž silttummuž vueʹǩǩ-koov da vääʹldet lokku syner-
gia jeeʹres jieʹllemvueʹǩǩ- da innovaatiopolitiikk oouʹdeei tååimaid pukin 
tåimmsueʹrjin. 
	y Viiǥǥât ooudâs turiism ǩeâllʼjemvuõđ da pirrekksažvuõđ aarktlaž 
vuuʹdest.
	y Saaǥǥtet Lääʹddjânnam spesiaalsilttummšest ǩeâllʼjemvuõđ vueʹzzest 
(jm. ǩeallʼjeei turismm, meäʹcctääll, digitaalʼlaž räʹtǩǩummšid, cleantech 
da biotääll).
	y Seʹlvtet turismmõhttsažtuâj vueiʹttemvuõđid Lääʹddjânnam tâʹvv 
âʹlddvuuʹdivuiʹm
	y Tuärjjeet Aarktlaž täällsuåvtõõzz tuâj vuuʹd jieʹllemvueʹǩǩjääll tåimmjeeʹji 
õhttsažtuâj nâânummša.
Teäddceäkldõsvuʹvdd peejj tiuʹdde pueʹtti ǩeâllʼjeei 




7 Teäddceäkldõsvuʹvdd 3.2: 
Silttummuš, vuõssklassʼsaž 
tuʹtǩǩummuš
7.1 Vueʹǩǩ-koovv Aarktlaž strategia 2021 
raajjâmpoodd
Lääʹddjânnmest lie vââʹlljest aarktlaž tuʹtǩǩummša õhtteei õlltäʹssʼsaž silttummuš da 
tåimmjeei obb jânnmest. Tuʹtǩǩummuštuâj tueʹjjeet õllškooulin da tuʹtǩǩeemstroiʹttlin 
di privatsektoorâst da še kuälmad sektoorâst. Määŋg tiõttisueʹrj lie eeʹttǩääm da 
mäŋggtiõđlaž âlddnummuš lij šlaajjnallšem. õllkvaliteettlaž tuʹtǩǩeemtuâj vuâđđan 
lij vueʹǩǩšõs škooultõsriâšldõk, mâʹst vääʹldet lokku Lääʹddjânnam staattus aarktlaž 
jânnmen
Läʹddla tuʹtǩǩeemtåimmjeei lie puârast eeʹtǩǩääm meeraikõskksaž säiʹmmõõzzin, 
kook tillâʹvve aarktlaž kõõččmõõžžid da aarktlažvuõʹtte õhtteei silttummša 
leʹbe õhttee tõõzz. Vuõss-sâʹjjsaž vääžnai lie Aarktlaž suåvtõõzz vuâlla 
syntetisâʹsttum tuʹtǩǩummušteađ di škooultõõzz da tuʹtǩǩummuž säimmõõzz mâʹte 
Meeraikõskksaž aarktlaž tiõtti komitea IASC, Aarktlaž universiteʹtt UArctic, Arctic 
Five -universiteʹttsäimmõs da EU-teäggtam prograam. Säimmõõzzid nåårr jeäʹrbi 
mieʹldd Aarktlaž kõõskõs aarktlaž tuʹtǩǩummuž da teâđvääʹltummuž meeraikõskksaž 
kõõskõssân Lääʹddjânnmest.
Lääʹddjânnmin lij meeraikõõsǩeld oʹdinaknallšem tuʹtǩǩummušinfrastruktuur aarktlaž 
vuuʹd äimmõõzz- da pirrõõzz muttsi aiccummša, ââʹlmveeidasvuõtt-tuʹtǩǩummša da 
jiõŋŋtuʹtǩǩummša, mii rääjj vuâđđ veeidas tuʹtǩǩeemtåimmjummša da seuʹrrjummša.
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Kuva 13. Lääʹddjânnmest lie vââʹlljest aarktlaž tuʹtǩǩummša õhtteei 
õlltäʹssʼsaž silttummuš da tåimmjeei obb jânnmest. Tuʹtǩǩummuž tueʹjjeet 
jeäʹrbi mieʹldd õllškooulin da täujja määŋgtiõđlânji. Sniimmi: Kaisa Sirén 
Aarktlaž õõlmâs tuʹtǩǩummuž teäggtet Lääʹddjânnmest jeeʹres vaaldâšmvuuʹdin 
õhtteeʹl õllškooulstrooiʹtel da tuʹtǩǩeemstroiʹttli aarktlaž aktiviteeʹttid da prograammid. 
Aarktlaž tuʹtǩǩummušpolitiikk Lääʹddjânnmest häämm õhttseʹžže jeeʹres ministeriai 
tååimest. Meeraikõskksaž tuʹtǩǩummušteäggtõõzzâst EU prograammin lij pukin 
vääžnjummuš rool, mâʹte Horisontt Eurooppa da ouddmiârkkân Copernicus. Jeeʹres 
meeraikõskksaž teäggteei lie jeäʹrbi mieʹldd tâʹvvjânnmallaš kruuǥǥâst, mâʹte 
Nordforsk.
Riikksuåvtõõzz čiõlǥtõs Lääʹddjânnam aarktlaž teäggtõõzz obbkaartâst (2019:1) 
tobdsti probleeʹmmen aarktlaž teäggtõõzz miârkkteei peâđǥaivuõđ. Tät kuâskk še 
tuʹtǩǩeemtuâj, koʹst projeeʹkti miârkkteei miârr seäʹmmast jeärsmad obbvuõđ da rääjj 
pannjuätkkjemvuõđ. Tuʹtǩǩummuž jõnn volyymâst huõlǩâni Lääʹddjânnam aarktlaž 
tuʹtǩǩummuž obbkartt lij hueʹneld vuäǯǯamnalla. 
Tuʹtǩǩummšin lij vääžnai rool tuʹmmjemtuâj da aarktlaž politiikk tuärjjan. Aarktlaž 
vuuʹd da kõlmmsilttummuž jäärnaǩtoiʹmmjummšest tuʹtǩǩeemteatt tuärjjad 
oʹnnstemvueiʹttemvuõđid da õhttsažkååʹdd staanvuõʹtte da tåimmjemainsmâttmõʹšše 
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õhtteei tuʹtǩǩummuš lij miârkkteei. Aarktlaž tuʹtǩǩummušsilttummšin lij miârkktõs 
peälštemoodd ooudâsviikkâm diõtt. Lââʹssen aarktlaž vuuʹd mottsa õhtteeʹl 
tuʹmmjemtuâjj taarbaš õlltäʹssʼsaž tuʹtǩǩummušteađ. Lääʹddjânnam ǩiõččâmvueʹjjest 
vääžnai lij tuʹtǩǩummušteâđ veeidasvuõtt da äävai vuäǯǯamvuõtt. Tuʹtǩǩummuž 
taarb teäddad jeäʹrben aarktlaž vuuʹd jåʹttel pirrõõzz muuttâs da tarbb ââʹnned âʹlnn 
Ǩeâllʼjeei ouddnummuž seämmast ǥo meeraikõskksaž miõli ǩeässmõš aarktlaž 
voudda da tõn äuʹǩǩummša šorran.
7.2 Täävtõsvueʹǩǩ Aarktlaž strategia 2021 
čõõđtem ääiʹj
Aarktlaž tuʹtǩǩummuž čõõđtam teâđ da silttummuž äuʹǩǩeet veeidsânji jeeʹres sueʹrjin. 
Tuʹtǩǩummušteâtt rääjj vuâđđ vueʹǩǩšõs da vuõiggäiggsaž tuʹmmstõõǥǥid di ođđ 
innovaatioid jieʹllemvueʹǩǩjäälast jeeʹres sektoorin da sueʹrjin. Ko saʹtssjet škooultõʹsse 
da tuʹtǩǩummša, Lääʹddjânnam staattuuzz da ǩieʹssemviõǥǥ meeraikõskksaž 
aarktlaž njoonašsiltteeʹjen nââneet. Veeidsaž jeeʹres sueʹrjlaž, mäŋggtiõđlaž da 
meeraikõskksaž säimmõõzz vieʹǩǩte äuʹǩǩeed aarktlaž tuʹtǩǩummuž pueʹrmõs naaʹlin.
Tuʹtǩǩummušsaʹtssjummšin vääʹldet lokku aarktlaž tuʹtǩǩummuž vuâđđ 
infrastruktuurâst ooudâsviikkmõš da nâânummuš. Tõt raavad oodd oʹnnsted 
meeraikõskksaž tuʹtǩǩummušteäggtõõzz ǩeâšttõõttmõõžžâst da rääjj Lääʹddjânnam 
aarktlaž tuʹtǩǩummuž obbkaart kuâsttjemnalla. Meeraikõskksaž teäggtõʹsse mâʹte 
EU tuʹtǩǩummušprograammi täävtõõzzid da teemid vaikktummuš õõlǥat, što 
teâđvaajtummuš da õhttsažtuâjj tåimmje meerlânji pâʹjjel vaaldâšmraajid. Še põrggâz 
äuʹǩǩee teäggtemprogrammin jäänab. 
Ǥo äuʹǩǩeet tuʹtǩǩummušteâđ viiǥǥât ooudâs aarktlaž vuuʹd narood pueʹrr jieʹllem da 
jieʹllemviõǥǥ. Ääiʹjmeâldlaž kartt persooʹni pueʹrrjieʹllmest da õutstõõzzin di oummu 
da jiiʹjjes pirrõõzz vuârrvaikktõõzzin da muttsin vieʹǩǩat viikkâd ooudâs tuʹmmstõõǥǥid 
till õhttsažkååʹddlânji Ǩeâllʼjeei ouddnummuž. Äʹrbbteâđ da pääiklažteâđ ââʹnet 
vueiʹttemvuõđi mieʹldd tuʹtǩǩummuž plaanummšest di čõõđtummšest. 
Obbkaart Lääʹddjânnam aarktlaž da aarktlažvuõʹtte õhtteei tuʹtǩǩummšes leäʹt 
pueʹrääm. Koordinâsttmõõžž da teâđvaajtummuž lââʹzzeeʹl jeeʹres tåimmjeeʹjin 
lij juõkkum reaaläiggsaž vuäinalm prograammlaž tuʹtǩǩummuštååimain da 
projektvuâđđâst. Ideaalʼlânji lij meerlaž programm, kååʹtt oouʹdad koordinâsttmõõžž da 
saakkeemnallšem kuâsttjemvuõđ.
Ekonoomlaž tåimmjummuš aarktlaž vuuʹdest da aarktlažvuõʹtte õʹhtteeʹl raajât 
vueiʹtlviʹžžen, da tõt tueʹjjeet ǩeâllʼjeei ouddnummšin vuârrvaikktõõzzâst. Aarktlaž 
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tuʹtǩǩummuž da silttummuž âʹlnnâânnmõš di tõi ooudâsviikkmõš da markknâsttmõš lie 
kõskksaž ääʹšš jäärnaǩtoimmjummušvueiʹttemvuõđi raajjmõõžž da äuʹǩǩummuž diõtt. 
Vääʹldet lokku, što Lääʹddjânnam aarktlaž silttummuš kätt veeidsânji tåimmjummšid 
da tåimmsueʹrjid. Jeäʹrbi mieʹldd kõlmmsilttummuš lij viâltt määŋgin ouddsin da 
kääzzkõõzzin. 
Šuurmõs vaʹǯǯtõs aarktlaž vuuʹdest lij tâʹvv äimmõõzz da pirrõõzz muuttâs. 
Tuʹtǩǩummuž ââʹnet aktiivlânji aarktlaž vuuʹd muttâz obbvääʹldlaž ärvvtõõllmõʹšše, da 
tõt taʹrjjad tuʹtǩǩuum teâđ tuʹmmjemtuâj tuärjjan.
Muttâz vueʹlnn da määŋgnallšem vuârrvaikktõõzzâst lij še aarktlaž politiikk. Tõn 
konjunktuuʹri fiʹttjummuž da aktiivlaž tåimmjemvuõđ tueʹǩǩen lie määŋgtiõđlaž 
tuʹtǩǩummušteâđ da tõt, što tuʹtǩǩuum teâđ poouʹtet kuâsttjemnalla.
Staanvuõđ da mäddpeälštõõzz tuärjjeei aarktlaž tuʹtǩǩummuž viiǥǥât ooudâs 
meeraikõskksaž õhttsažtuâjain määŋg- da kueiʹtkõskksânji. EU prograaʹmmid äuʹǩǩeet 
tuʹtǩǩummušteäggtõõzz nâânummša. Lââʹssen aarktlaž vueʹǩǩ-koov vueiʹtet viikkâd 
ooudâs õhttsažtuâjast taaurõšjânnmivuiʹm, mâʹte ouddmiârkkân kättjab satelliitkaart 
polaarvuuʹdin.4
7.3 Strateegla tååim
	y õllškooul da tuʹtǩǩeemstrooiʹtel räʹjje õlltäʹssʼsaž tuʹtǩǩummšid da 
čiõʹlǧǧõõzzid aarktlaž voudda da aarktlažvuõʹtte õhtteeʹl da saakkee 
tuʹtǩǩummušsilttummšstes veeidsânji jeeʹres sueʹrjin. 
	y Aarktlaž tuʹtǩǩummuž obbkaart pueʹreet da tõn teäggtõõzz seuʹrrjet di 
viiǥǥât ooudâs jeeʹres vaaldâšmvuuʹdi õhttsažtuâjjan. 
	y õllškooul da tuʹtǩǩeemstroiʹttel saʹtssje jiiʹjjes strategiai meâldlânji 
aarktlaž silttummuž da tuʹtǩǩummuž ooudâsviikkmõʹšše di tuʹtǩǩum-
muž äuʹǩǩummša. Teäggtõõzzâst ââʹnet äuʹǩǩen meerlaž da mee-
raikõskksaž teäggtõsvueiʹttemvuõđid mâʹte Lääʹddjânnam akademia, 
Business Finland, Strateegla tuʹtǩǩummuž suåvtõs, riikksuåvtõõzz 
TEA-teäggtõs, Horisontti Eurooppa –programm, EU raajõsteäʹǧǧruõk-
kõõzz da jeeʹres euroopplaž teäggtõsvueiʹttemvuõđ di Tâʹvvjânnmallaš 
tuʹtǩǩummušteäggteei. 
	y Vuässõõđât aktiivlânji Aarktlaž suåvtõõzz da tõn tuâjj-joouki tuõ-
jju. Vuässõõđât proaktiivlânji aarktlaž vuuʹd muttâz kuõskki tuʹtǩǩum-
mša da ärvvtõõllmõʹšše. Lääʹdd tuʹtǩǩeei tåimmje meeraikõskksaž 
4 Liŋkk lääʹdd aarktlaž tuʹtǩǩeemstroiʹttlid: https://www.arcticfinland.fi/FI/Tutkimus 
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tuʹtǩǩummušsäimmõõzzin da äuʹǩǩee EU da Euroopp ââʹlmveeidasvuõt-
torganisaatio taʹrjjeem vueiʹttemvuõđid, mâʹte Copernicus -programm. 
Põrggsid taʹrjjeet teâđ da tuärj meeraikõskksaž teäggtõʹsse da õhttsaž-
tuõjju vuässõõttmõʹšše. 
	y Oouʹdeet aarktlaž tuʹtǩǩummuž da silttummuš lââʹzztteei tååimaid EU 
aktiviteeʹtti valmštõõllmõõžžâst, jeäʹrbi mieʹldd Horisontt-raamprograam 
tuâjjprograammin. 
	y Tuʹtǩǩummuž õhttõsõllâz tåimmjummša raaveet. Tuʹtǩǩummušõhttsaž-
tuâjj tuärjjad põrggsi vueiʹttemvuõđid ooudâsviikkâd jiiʹjjes ouddsid da 
vaʹstteed aarktlaž vuuʹd tåimmjeei ođđ taarbid. Tuʹtǩǩummušõhttsažtuâjj 
še nâânad põrggsi säimmõõzzid da ekosysteemid.
	y Meerlaž ouʹddtuʹmmjemtuâjast vääʹldet lokku tâʹvvmõõžž Lääʹddjânnam 
jieʹllemvueʹǩǩrajjâz muttâz, tuâjjviõǥǥ taarb da narodšõddmõš. Škooul-
temtaʹrjjummuž täävtõõzzid raajât määŋgbeällsaž teâttvuâđđ vuâđald.
Teäddceäkldõsvuʹvdd lij tiõttu vuâđđõõvvi tuʹmmjemtuâjast 
miârkkteei määŋgin ǩeâllʼjeei ouddnummuž 
tåimmjemprograamm Agenda 2030 täävtõõzzin da 
vueʹlltäävtõõzzin. Teäddceäkldõsvuʹvdd peejj tiuʹdde tõin jeäʹrbi 
mieʹldd pueʹtti:
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8 Teäddceäkldõsvuʹvdd 4: 
Infrastruktuur da logistikk
8.1 Vueʹǩǩ-koovv Aarktlaž strategia 2021 
raajjâmpoodd
Aarktlaž infrastruktuur ooudâsviikkmõõžžâst Lääʹddjânnam oouʹdad še takai 
täävtõõzzid aarktlaž vuuʹd juârbteʹmvuõđ, ekonoomlaž vueiʹttemvuõđi, tuâjjvuõđ 
di jeäʹrben lääʹđes luâđ staanummšest da täi lokku välddmõõžžâst EU politiikkâst. 
Kõõskâst lij äimmõsmuttâz tuõʹllstõõllmõš. Tâʹvv jieʹllemvueʹjj da alggmeerai 
vuõiggâdvuõđ staaneet da pukin kõskksaž aarktlaž vuuʹd haʹŋǩǩõõzzin tueʹjjeet 
tääʹrǩes vaikktõsaʹrvvõõzzid. Puk tät seeičâstt še logistlaž vaʹlljummšid. Seämmast 
viiǥǥât ooudâs Lääʹddjânnam jååttlõksäimmõõzz ǩiddnummuž še tâʹvv vueʹssen 
Euroopp veiddsaž jååttlõksääiʹm TEN-T kõskksäiʹmmǩeäinaid. TEN-T jååttlõksääiʹm 
täävtõssân lij oouʹdeed staani ǩeâllʼjeei da ekonomia jieʹllemviõǥǥ tuärjjeei 
jååttlõkriâšldõõǥǥ.
Seämma ääiʹj aarktlaž strategia raajjmõõžžin lij valmštõllum vuõssmõs väʹlddkååddlaž 
jååttlõkriâšldõkplaan, kååʹtt priʹmmeš ǩeâđđa 2021. Aarktlaž politiikk strategia 
infrastruktuur da logistiikk –teäddceäkldõsvuuʹd kuõskki linjjõõzz lie nääiʹt-aa õhttneei 
väʹlddkååddlaž jååttlõkriâšldõkplaanin. 
Jååttlõkriâšldõõǥǥ ooudâsviikkmõõžžâst kuâsttje čiõlggsânji Tâʹvv-Lääʹddjânnam 
vueʹssen viõkksânji jieʹllemvueʹǩǩjääl tåimmjemoudldõõzzi nâânummuš, 
meeraikõskksaž vuällamvuõtt da jååttlõkõhttvuõđid räʹjjlažjânnmid. 
õhttsažtuâjj õhttvuõđi ooudâsviikkmõõžâst Aarktlaž suåvtõõzz jânnmin da Bareeʹnts 
vuuʹd tåimmjeeʹjivuiʹm lij vääžnai. Meeraikõskksaž mäddjååttlõkõhttvuõđi lââʹssen 
vuuʹd ooudâsviikkmõõžž diõtt vääžnai lie še miârr- da ǩeʹrddemjååttlõkõhttvuõđ. Säätk 
lie vääžnai jeäʹrbi mieʹldd veeidas šõddi loʹsses industria diõtt da ǩeʹrddemtrafikk da 
ǩeʹrddemsâjldõõǥǥ kuâsttje čiõlggsânji jeäʹrbi mieʹldd vääžnai turismmjieʹllemvueʹjj 
staanummša še vueʹjjest mâŋŋa COVID-19-pandemiast.
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Kuva 14. Tâʹvv-Lääʹddjânnmest lij takai, što jieʹllemvueʹjj lie määŋgpeällsaž 
da mäʹtǩǩ-kõõsk lie kuuʹǩǩ. Sniimmi: Kaisa Sirén
Tåimmjeei saakkeemõhttvuõđ lie viâltʼteʹmes aarktlaž vuuʹd aazzi, ekonoomlaž 
tåimmjummuž da jieʹllemvueʹǩǩjääl diõtt. Tõk lââʹzzte še staanvuõđ vuuʹdest. 
Saakkeemsäimmõõzzi raajjmõš da âʹlnnâânnmõš aarktlaž vuuʹdest lij samai väʹǯǯel 
nuʹtt teknlânji ǥo še ekonoomlânji. Räʹtǩǩummuž kaiʹbbjee määŋg jeeʹres teknologiaid, 
mâʹte satelliitt, radioõhttvuõđ da miârrkââʹbel di tõi õhttõõllmõõžž pueʹrmõs lopp-
pohttõõzz vuäǯǯam diõtt. 
Tâʹvv-Lääʹddjânnmest lij jiiʹjjesnallšem määŋgpeällsaž jieʹllemvueʹjji ǩeeʹrj da kuʹǩes 
mäʹtǩǩkõõsk, kook teäʹddee, što mäʹtǩǩ- da jååʹđtemrääidai tuåimmjemvuõđ lie 
vääžnai. Ǩeäinnsäimmõõzz kvaliteett da jieʹllemvueʹǩǩjääl taarb lie miârkkteei. Ânnʼjõž 
jååttlõkinfrastruktuur kuddân âânnmõš da jieʹllemvueʹǩǩjääl diõtt vaʒʒâd poottâlčeäppti 
pueʹrummuš lij vääžnai.
Jååttlõkriâšldõõǥǥ õõʹnni mieʹrest lie Tâʹvv-Lääʹddjânnmest jõnn pââʹjjvaajtõõllmõõžž. 
Tâʹvven, mâʹte aarktlaž vuuʹdest takainalla, lie še kuʹǩes mäʹtǩǩkõõsk da hääʹrves 
aazztõs. Tõk poʹhtte ǩeâllʼjeei jååttlõõǥǥ lââʹzztummša vaʹǯǯtõõzzid, kook vueʹzzstes 
teäddee mäʹhssem- da inforiâšldõõǥǥi di čuõlmmpaaiʹǩi tuåimmjem vääžnaivuõđ. 
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Jeäʹrben turiistid jååttlõõǥǥ kääzzkõõzzi ooudâsviikkmõõžžâst lie vueiʹttemvuõđ. Še 
turiistid lij vääžnai piâssâd soojjinalla jååʹtted obb kalottvuuʹdest rââst raaʹjid.
8.2 Täävtõsvueʹǩǩ Aarktlaž strategia 2021 
čõõđtem ääiʹj
Väʹlddkååʹddlaž jååttlõkriâšldõkplaan täävtõssân lij, što jååttlõkriâšldõk staan obb 
Lääʹddjânnam âsttjemvuõđ da vaʹsttad jieʹllemvueʹjji, tuâjastjeällam da jälstummuž 
taarbid.
Täävtõõzz õsttmõõžž diõtt jååttlõksääiʹm kääzzkõstääʹzz viiǥǥât ooudâs 
jieʹllemvueʹǩǩjääl da tuâjastjeällmõõžž taarbid da meeraikõskksaž jååttlõõǥǥ njueʹbǯǯel 
jååttmõš staaneet. Ainsmââʹttet, što jeeʹres vuuʹd lie vuällamlaaǥǥan mååžna ääiʹjest 
koin-ne jååʹttemhäämain leʹbe tõi kuällsin. Markkânmääinlaž joukkjååttlõk-kääzzkõõzzi 
ǩeâšttõõttmõšoudldõõzzid viiǥǥât ooudâs da vuâđđkääzzkõõzzi taʹrjjummšest ââʹnet 
huõl nuʹtt kuullviõkksânji ko vueiʹtet vuuʹdin, koin markkânmääinlaž kääzzkõõzzid jeäʹt 
šâddu.
Lââʹssen haaʹleet seeilted jieʹllemvueʹǩǩjääll da tuâjastjeällmõõžž diõtt vääžnai 
õhttvuõđid vuuʹdest mäddkååʹddkõõskõõzzid da jeeʹres vääžnai kõõskõõzzid. 
Jååttlõõǥǥ čuõlmmpaaiʹǩi da mäʹtǩǩrääidai tuåimmjemvuõđ viiǥǥât ooudâs. Jeeʹres 
narodjoouki jååʹttemvueiʹttemvuõđid staaneet sosiaalʼlaž ǩeâllʼjemvuõđ staanummša. 
Täʹvverjååttlõõǥǥâst oouʹdeet jååʹđtõõzzi viõkkšõsvuõđ da piâstoccnummšid jeäʹrbi 
mieʹldd digitalisaatioin da raajât vueiʹtlviʹžžen seʹrddummuž ǩeâllʼjab jååttlõkhäämaid. 
Puk täävtõõzz pâʹrǧǧe tuõʹllstõõllâd äimmõsmuttâz. Väʹlddkååddlaž 
jååttlõkriâšldõkplaan pârgg staaneed obb Lääʹddjânnam âsttjemvuõđ, 
vaʹstteed jieʹllemvueʹjji, tuâjastjeällmõõžž da jälstummuž taarbid da pueʹreed 
jååttlõkriâšldõkplaan õhttsažkååʹddekonoomlaž viõkkšõsvuõđ.
Aarktlaž politiikk strategia täävtõõzzin logistiikk viiǥǥât ooudâs nuʹtt, što tõt kääzzkâstt 
jieʹllemvueʹǩǩjääl da tuâjast jeällmõõžž ǩeâllʼjeei jååʹttemhäämain. Teâttjååttlõõǥǥ 
vuällamvuõđ, jeäʹrbi mieʹldd kobddneʹttlinjjõhttvuõđid, nââneet põrggsi da meerlai 
taarbid.
Ǩeâllʼjeei jååttlõõǥǥ da jeäʹrben vaajtõsmääinlaž puälddemaunnsivuiʹm tuåimmjeei 
jååttlõõǥǥ tåimmjemoudldõõzzid nââneet ouddmiârkkân nuʹtt, što lââʹzztet 
vaajtõsmääinlaž puälddemaunnsid õõʹnni vuejjamneävvai liâdǥnoorrâminfrastruktuur.
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Kuva 15. Aarktlaž âʹlmmveeidasvuõttkõõskõs vaʹsttad Suäʹdjel meersaž 
satellittdatakõõskõõzzâst. Sniimmi: Kaisa Sirén
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jååttlõõǥǥ piâsttji occnummša da pueʹrmõs vueʹjji juâkkmõʹšše meeraikõskksaž 
õhttsažtuâj jueʹtǩet da äuʹǩǩeet jeäʹrbi mieʹldd Meeraikõskksaž 
miârrjååʹttemorganisaatio (IMO) da Aarktlaž suåvtõõzz tuâj.
Loʹsses puäʹlddemoolj (Heavy Fuel Oil, HFO) âânnmõš da käärbi puäʹlddemaunnsa 
jååʹđtummuš lij IMO-šiõttõõllmõõžž vuâđđald ǩiõlddum aarktlaž miârrvuuʹdin 
sueiʹnnmannust 2024 ääʹljeeʹl. Lääʹddjânnam tåimm IMO:st aktiivlânji, što ǩiõld piijât 
tiuʹdde. Tuâj loʹsses puäʹlddemoolj koʹrvvummsa vaajtõsmääinlaž puäʹlddemaunnsin 
âlgg kuuitâǥ juäʹtǩǩed ouddâl ǩiõld viõʹǩǩešõddmõõžž. 
Lääʹddjânnam lij aktiivlânji ooudääm aarktlaž vuuʹd miârrjååttmõõžž staanvuõđ da 
ǩeâllʼjemvuõđ pueʹreei IMO polaarkood (International Code for Ships Operating in 
Polar Waters, the Polar Code) viõkkšaž tiuʹddepiijjmõõžž. Tän tuâjj âlgg juäʹtǩǩed. 
Tõt tuärjjad peʹce Lääʹddjânnam tuâj IMO:st, še mij miârrklusteer staattus aarktlaž 
siltteeʹjen. 
Jååttlõkriâšldõõǥǥ ooudâsviikkmõõžžâst nââneet digitalisaatio. Vaajtõsmääinlaž 
puäʹlddemaunnsi âânnmõõžž oouʹdeet pukin jååttlõkhäämain da čiõʹlǧǧeet jeäʹrbi 
mieʹldd liâdǥlaž ǩeʹrddem vueiʹttemvuõđid.
Jååttlõõǥǥ ođđ kääzzkõõzzid da tåimmjemnaaʹlid viiǥǥât ooudâs nuʹtt, što 
tõk vaʹsttee šorrneei turiism taarbid. Tääzz õhttee še raajid râstldeei õhttvuõđ 
Lääʹddjânnam, Taarrjânnam da Ruõccjânnam tâʹvv-vuuʹdin. Laurila-Tornio-Haaparanta 
-kõõsk liâdggummužhaʹŋǩǩõs tuärjjeʹče Lääʹddjânnam ruʹvddčuâǥǥasjååttlõõǥǥ 
meeraikõskksõʹbbe šõddmõõžž, ruʹvddčuâǥǥasjååʹđtummši kuulviõkksažvuõđ di 
industria ǩeâšttõõllâmoodd. õhttvuõtt õhtteʹče Tâʹvv-Lääʹddjânnam da Tâʹvv-Ruõcc 
meeraikõskksaž jååttlõkǩeäinaid Euroopveiddsaž jååttlõksaimmu, Bareents voudda da 
Jiõŋŋmieʹrre Narvik säätk pääiʹǩ da õinn Kookkasnuõrttja.
Liikkeei kääzzkõõzzi puuʹtʼtem diõtt oouʹdeet äävai teâđ vueiʹttemvuõđid, viiǥǥât 
ooudâs tuåimmjeei mähss- da informaatioriâšldõõǥǥid di pueʹreet jååttlõõǥǥ 
čuõlmmpaaiʹǩi tuåimmjemvuõđ. Äävai diǧitaalʼlaž teâtt vuäitt jååʹđted jm. ođđ 
applikaatioi šõddmõʹšše markkânmääinlânji.
Meteorologia miârkktõs Lääʹddjânnam aarktlaž silttummšest kuâsttai ouddmiârkkân 
Äimmtiõttistroiʹttel Suäʹđjel aarktlaž âʹlmmveeidasvuõttkõõskõõzz tåimmjummšest. 
Âʹlmmveeidasvuõttkõõskõõzz infrastruktuur satellittdata vuâsttavälddmõʹšše, 





	y Jååttlõõǥǥ õõlmâseuroopplaž oođsääiʹmi (TEN-T) ooudâsviikkmõš da 
vuällâttmõš tââvas. Vuâđđmiâr-Baltia di Skandinavia–Kõskkmiâr õõđ-
säiʹmmǩeäinai veeidummuž EU Sääimai Euroopp -asetõõzzâst (Conne-
cting Europe Facility) 2021 räʹjje vueiʹtlviʹžžen tâʹvv vuuʹdi õʹhttummuž 
di ruʹvddčuâǥǥasjååđtõõzzid aarktlaž vuuʹdid jeeʹresåʹrnn Eurooppa di 
meeraikõskksaž markknid. 
	y Valmštõõđât äimmõsmuttâz vaikktõõzzid jååttlõkinfrastruktuurâst 
da väällâânnmõõžžâst nuʹtt, što äuʹǩǩeet ođđsumus tuʹtǩǩummuš-
teâđ infrastruktuur ooudâsviikkmõõžžâst da jååttlõksääiʹmi viõkkšaž 
âânnmõõžžâst.
	y Raajât vueiʹtlviʹžžen tuåimmjeei mäʹtǩǩ- da jååʹđtemkuällsid ǩeâllʼ-
jeei liikkummuž da jååʹđtummuž tuärjjan nuʹtt, što viiǥǥât ooudâs ođđ 
kääzzkõõzzid. 
	y Viiǥǥât ooudâs nokk kättai nuʹbbnallšem puäʹlddemaunnsi (jm. liâdgg, 
gaass, hydrogeen di ođsmeei da liâdggpuäʹlddemaunnâz) jueʹǩǩeminfra-
struktuur. Staanad jueʹǩǩeminfrastruktuur õhttnažvuõđ da vooudlaž käʹt-
temvuõđ da oouʹdeet vaajtõsmääinlaž pueʹlddemaunnsi vuäǯǯmõõžž. 
Tueʹjjeet meeraikõskksaž õhttsažtuâj tâʹvv vuuʹd veeidsaž da snäätnai 
jueʹǩǩemsäimmõõzz ooudâsviikkmõʹšše.
Ǩeʹrddemtrafikk
	y Heʹlssen-Vantaa ǩeʹrddemsâjldõõǥǥ ooudâsviikkâmoudldõõzzin huõl-
lâânnmõš raajj vueiʹtlviʹžžen še tåimmjummuž jeeʹres ǩeʹrddemsâjl-
dõõǥǥin, kook äuʹǩǩee ođđ teknolooglaž räʹtǩǩummšid. Viiǥǥât ooudâs 
mäʹtǩǩrääidaid ǩeʹrddemsâjldõõǥǥid ǩeeʹjjmieʹldd Lääʹddjânnam.
	y Vääʹldet lokku ǩeʹrddemjååttlõõǥǥ miârkktõõzz veeidas da härvva 
assum jânnam âsttjemvuõđ staanummšest di čårrvuuʹdi potentiaal 
äuʹǩǩummšest.
	y Põõrǥât vaikktet tõõzz, što ǩeʹrddemsâjldõõǥǥi âʹlnnâânnmõõžž da oou-
dâsviikkmõõžž vueiʹtet juäʹtǩǩed säimmõsprinsiipin še jueʹtǩest da oou-
dâsviiǥǥât mäʹtǩǩrääidaid ǩeʹrddemsâjldõõǥǥid. Ärvvtõõlât ǩeʹrddemjåått-
lõõǥǥ oouʹdeemkueʹstlmid Finavia ǩeʹrddemsâjldõõǥǥin da vaikktõõzzid 
ǩeʹrddemjååttlõõǥǥ kääzzkõstässa jeeʹres vuuʹdin.
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Miârrjååttmõš
	y Vaikktet viõkksânji miârrjååttmõõžž meeraikõskksaž pirrõsšiõttõõllmõõžž 
oouʹdummša Meeraikõskksaž miârrjååʹttemorganisaatiost (IMO) jeäʹrbi 
mieʹldd jueʹtǩeeʹl IMO polaarkood (International Code for Ships Opera-
ting in Polar Waters, Polar Code) viõkksaž tiuʹddepiijjmõõžž.
	y Plaaneet lääʹdd jiõŋŋmuârraineävvai oođummuž di nââneet täʹlvvmiârrjå-
åttmõõžž õhttsažtuâj õõutsââʹjest räʹjjlažjânnmivuiʹm.
	y Ââʹnet huõl lääʹdd täʹlvvmiârrjååttmõõžž spesiaalsilttummšest da taʹrj-
jeet kääzzkõõzzid, kook räʹjje vueiʹtlviʹžžen staani jååttmõõžž da aarkt-
laž pirrõõzz jiiʹjjesnallšemvuõđi sueʹjjlummuž aarktlaž vuuʹdest. Ooudâs-
viiǥǥât õinn käärbi da säätkai kõskksaž teâđvaajtummuž, kuäʹss käärab 
vuäitt meälǥtet miârâst da nuʹtt piâssâd miârkkteei ǩieʹppummšid šâd-
deempõrttgaasspiâsttjin. Logistlaž riâšldõõǥǥ energiaviõkkšõsvuõđ pueʹ-
rummuš õõlǥat innovatiivlaž saakkummušteknologia, digitaalʼlaž kääz-
zkõõzzid da teâttriâšldõõǥǥi äävummuž. 
	y Äuʹǩǩeet lääʹdd miârrklusteer silttummuž väʹǯǯlõs täʹlvvmiârrjåått-
mõõžž jeällmõõžžin ouddmiârkkân ääppalvääl âânnmõõžžâst frahtt-
jååttlõõǥǥâst. õõlǥtet vueʹsttvuârvuõđ, ǥo Lääʹddjânnam miârrklustra 
da še õõlmâs di privaatt sektooʹre norrum silttummuž äuʹǩǩeet õhttsaž-
tuâjast aarktlaž miârrjååttmõõžž silttummšid ooudâsviiǥǥi õhttsažtuâj-
jtaaurõõžživuiʹm. õhttsažtuâjj tuärjjad lääʹdd silttummuž da teknologia 
viikkmõšvueiʹttemvuõđid da innovaatioid. 
	y Nââneet Aarktlaž vuuʹd miârrjååttmõõžž infrastruktuur da kaartʼtemteâđ 
ooudâsviikkmõõžž čõõʹđteeʹl miârrmetteemtåimmjummuž. 
Saakkeemsääiʹm
	y Ââʹnet huõl tõʹst, što snäätnas da vääʹltemoddsaž teâttjååttlõksääiʹmi da 
digitaalʼlaž kääzzkõõzzi vuäǯǯmõõžžâst aarktlaž vuuʹdest. Nââneet, što 
jieʹllemvueʹǩǩjääl õõlǥtam šiõǥǥ jååttlõkõhttvuõđi vueʹsttpaarrân lie teâtt-
jååttlõkõhttvuõđ, koin tuâj vueiʹtet tueʹjjeed pääiʹǩest soorčǩâni.
	y Äuʹǩǩeet jeeʹres teknolooglaž räʹtǩǩummši õʹhttummuž aarktlaž vuuʹdest 
pueʹrmõs lopp-puäđõõzz vuäǯǯmõʹšše jeeʹres ââʹnnemtaarbid jeäʹrbi 
mieʹldd satellitt-teknologia veäkka. Ooudâsviikkâd globaal satelliittriâšl-
dõõǥǥi oouʹdeemtuâj da markknid pueʹttem, što õõʹnnjid vuäiʹtčeš taʹrj-
jeed uuʹccmõsân vuâđđtääʹzz saakkummuškääzzkõõzzid.
	y Jueʹtǩet tuâj meersaž da meeraikõskksaž õhttvuõđi da ouddmiârkkân 
datatääl toiʹmmjemoudldõõzzi pueʹreem diõtt da maazzlââʹstet Lääʹdd-




	y Äʹjsmââʹttet põrggsid tuejjeed õjhhttsažtuâj õõlmâs sektoorin tåimmjeei 
teäggtõsmaalli kaunnmõʹšše viâltʼteʹmes teâttjååttlõkinvestâsttmõõžži 
šõddummša vuuʹdid, koid tõt ij leäkku mååžna markkânmääinlânji. Nââ-
neet saakkummuškääzzkõõzzi tuåimmjemvuõtt Lääʹddjânnmest loopp 
looppâst lääʹjj meâldlaž õõlmâskääzzkõsõõlǥtõõzzivuiʹm, jõs tuåimmjeei 
õhttvuõđ jie leäkku muđoi vuäǯǯamnalla.
	y Vääʹldet lokku teâtt- da saakkummušteknologiasueʹrj tuejjääm šâd-
deempõrttgaasspiâsttjid da materiaalâânnmõš di vääʹldet âânnmõʹšše 
kuånstid, koin sueʹrj pirrõsvaikktõõzzid vueiʹtet vaaldšed.
	y Jueʹtǩet Aarktlaž suåvtõõzz tuâj saakkummušõhttvuõđi da kobddneʹttlinjj-
kääzzkõõzzi vuäǯǯmõõžž pueʹrummša aarktlaž vuuʹdest.
Teäddceäkldõsvuʹvdd peejj tiuʹdde pueʹtti ǩeâllʼjeei 
ouddnummuž tåimmjemprograamm Agenda2030 täävtõõzzid da 
vueʹlltäävtõõzzid:
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9 Strategia ohjjeemvaikktõs 
da täävtõõzzi da tååimi 
seuʹrrjummuš 
Strategiast vääʹldet lokku tõn ohjjeemvaikktõs da resuursid di tååimai seuʹrrjem-
mekaniismid. Strategia tääʹvtõõzzi teâuddjummuš õõlǥat juätkkjeei seuʹrrjummuž.
Aarktlaž vasttõsveʹrǧǧniiʹǩǩi tuâjj-joukk vaʹsttad jiiʹjjes vaaldâšmvuuʹdi ǩiõččâmvueʹjji 
lokku välddmõõžžâst strategia täävtõõzzi da tååimai seuʹrrjummšest. 
Meerlaž ǩeâllʼjeei ouddnummuž sââʹj seuʹrrjet meerlaž ǩeâllʼjeei ouddnummuž 
indikaattori vieʹǩǩen. Aarktlaž vasttõsveʹrǧǧniiʹǩǩi tuâjj-jooukâst suåvtet Aarktlaž 
politiikk strategiaaʹje suåvlaž seuʹrrjemnalla åårrai indikaattorin strategia priimmʼmõõžž 
mâŋŋa. 
Aarktlaž vasttõsveʹrǧǧniiʹǩǩi tuâjj-joukk puuʹtat vuäʹnkõs analyys piirieeʹjji 
strategia täävtõõzzin da juõʹǩǩ teäddceäkldõsvuuʹd tååimai teâuddjummšest. Tät 
analyys poouʹtet tiõttu Aarktlaž politiikk strategia vuäʹpstemjouʹǩǩe da Aarktlaž 
saǥstõõllâmkådda. Lââʹssen strategia täävtõõzzi da tååimai teâuddjummuž ǩiõttʼtõõlât 
taarbi mieʹldd halltõõzz tuʹmmjemtuâjjorgaanin.
Tååimi šõddääm kuulid da tõi äiʹǧǧkõõskid seʹlvtet. Teäggtõõzzin tuʹmmjet õõlmâs 
ekonomia plaan da valdia täällarvvlõõzz valmštõõllmõõžž õhttvuõđâst. Tååimai 
õõlǥtam valdia teäggtõs čõõđtet valdiaekonomia raami mieʹldd taaʹrbi mieʹldd nuʹtt, što 
mieʹrrtieʹǧǧid tillââvat ođđest. 
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